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TEBVS, TWO DOLLARS PER YE\R 
NEW SERIES. VOL I I. NO. 19. 
-THE WORLD IS GOVERNED T«m> 
PARIS. ME. FRIDAY, JANUARY I. JMM 
ONE DOLLAR AND FIFTY CENTS IN ADVANCE. 
OLD SERIES. VOLUME 31. NO. 3. 
THE OXFORD DEMOCRAT. 
WM. A. PIDGIN & Co.. 
JO II* J. r» RNV. I' 4 11 • r. 
▼ KN<|« .Om I* JUr m4 F.ti Cwtt, r». 
i4f 4. T• • I»-»H«ia, at t It* '*<1 atiW 
< lakkmi M> ••-•M r»n>^i W< r*!l l|» 
IIIMM* d t*rk it •** ■! u W«l lk>H »mI 
t« iW >.M» ul • k< m* | »| • la 
iW f•<!»»'«4fci 
W m«| 
lit C^tM.Ui mm «•••,!*« 11 Mt 
)n iMtti«i 30.00 
.••<1 •• a# ft U ilk* (MM »p t»* T%* ^'4*. M*f »*-*■!—|w> ■>» W* «r>W« 
gr-» v r.n*^.N <k it ntattm <•■*««€. 
tlxi >■, imI Itl x ••at* New \ «ik, 
m 99 
J«»M rRUIIVi Mthttrm#.' 
D H YOUNG. 
^ Li >£-> LXi . 
A*i •**•« *•« 
tmcrs S U!M. M WHIMS 
inn* u. II 
DU A. THOMPSON, 
DENTIST, 
t, Hlofl. 
ft MtRwtvuiut.r «r 
nr r»»ik <Mrn* mil «• a* t'ab** 
»•* K»*4i» 
!*■ Ta»t»«o« »• ••« I iW 
•< «vk *M<k, tai r*«*M \ 
I/ r«ll tkl'CW'l •• S .1 l« • l » IV» mi 
Hirmmt «»«. 
WM. W. BOLATKH. 
CDQQsellor <& Attorney at Law 
U I I » It I.H, 
II iltraan I(TV, Ms 
O. w. BURNIIAM, 
iMorBf; 1 Ci»«t»*ellor at l.i«, 
mr« •« %*!« r 4t L» li:, 
JT1 « -!*»'• R h Pay, R wt »»• f ••••••«, 
H«»f f ii. yr iip«H »« 
VIRGIN & KING, 
literary* 1 («aiM-IUr« at l,a» 
ior« % *. * r 
»«v4t*r%' llarl A Pr»«»«»•• 
4%-' U )'«t*> •*. «tu> #•. «( y—>*!<» 
flft 
O. W BI»A NCHAK I), 
Ittorarv aid Coan«rllor at Law 
hi vroKit ri»i*T. in. 
4c* »*■*• "'I ■■»». !«»•»• •/ r«i. 
Soldier's Claims. 
'I'" I V»i <*4 iffM (m • !»»>■> tm- 
1 pwpMr 
/ —<4iri »(*• + * '*• !•!*•««<« 
I». II 
Kitaii >■« !•. 
HORATIO AUSTIN, 
snnun or o\rosi> c oi \tv. 
pi mi*. «t: 
in • •«! • »4i»w»4 w> 
Mr • < f*rf it# pi-mp* »*«• ■. 
JOHN JACKSON. 
r«roarr, and I>rp«t) \hrriff 
idoxrnRiift m»Mvi.i> no 
Matof. 
iy % • !»«♦••• |»* •'<y4 Mt'WM 
D. D H (DION, 
I'rpalf sheriff and (orontr 
F»a t«i * ..»••»» Hi «it» >•!>. 
KKZU WkLX.m M» 
J. O. RICH, 
IIIN1TK. TBIPrrU W\) (.1 IDE. 
I PT»V Oil«t4 l MMt /1*. 
lol R *•( #- ■ «w» 4 i« 
4) ■ hi *« bf(iM>« ■>« n> I (4 4, 
bt •••' 
CLOCKS 6l WATCHES 
Irmmttf »^rUfk« Ar 
C'4RKril.LT NtniftCO, BY 
B W ALTON. 
ftlll Mil 1. Ori |< 
J. U. PO W K K 8. 
]• x l* r i* r h jdl y >t i v i\ 
r rv r. rt r«. «#, 
AM h» •• • I |a 
) I 
WM E. OOODlfOW 
Fire and Life Insurance, 
—•••— 
Roal Estate Accent. 
R|iN« IV. H %l\ t 
•y * >>««••• •• •»«» '»rm 
H • B • H A L L , 
Drujf|iit And Apothecary, 
» * l» »»«!•• • 
Vsints. {Irr ftrfs. O^hss. 
BOOKS * BTaTIOWKHY. 
R I 1 II II « I 
rjr l|»»i bf all it* « if ri»« V' » '* 
K B. Hick. 
DBPT TT H BL K U 11' 1 
BR< 'R^ffll D, »l" 
M I SC K I. 1. A N Y. 
THE GHOST KAISER. 
M> ancle IWajlr, a bo r<hi* 
rritl ruwr nn rarlr rti tb*» pr»« 
'til f'»l»Tr It a will tail ltor«r« 
Among llirw kr talk kn • n(l« jivntl «tor% 
ufora (Wat I an* Uvt ly t.fd of it. la 
tbrrrfcrtr. I fMiMiak lb* 111*, 
•a ud»r tkal ahea iW 1 kiatl old f»« 
ll««ru of' ra u> kort at with it, rvrrthodt 
mi tar ti*» kaow it I MMa'.«t r*«n 
wocvl of it. 
Oar f i»» aatanin mmag tlwut for4<r 
trari a{«. 1 »u horaabark 
t> t bt »tcr. I It t tol- 
mUt timl. ttnl •*. t>*ciniiinc to look 
• at k>f toar inuf «ii • idr tan. «Wrt I 
a.i^b* |«<t tW aifta. «Wn a tu<i<i#n ami 
»lolrnt thualrr Mora r-aaw «n. M r I nm. 
IrrriArW h« tb»- I .fbta >' C. fai'l* took tL* 
Uidlc brtwrm hi* Irrlh. ar.l vtartad off 
■ ith at* at (all gtllop, throofh lb* lan*« 
•a-1 rrvitt-raiii, aatil at Icjjjtk I na»t|*4 
U» fail l.na up. juM n*ar tW d»ur of a 
a*at-K«»kiag < uaiitn an 
'* \Y*4I." tboagbt I. •• tbar* wit in 
»Mr miImw. oU t>«v. tinrr ft tin>«;lH u« 
lo ik>« r»WoM«bU- 
A«>l alifftaiftg. I ga*» lum in <k»rjr U> 
ibr Moiit Urmrr • lm», who »>tr<l a« b —t- 
Wf TW ion kit- H»n, wh>. b »*• tltn tb» 
n*» wii Ur?» Iran. n»»i tnH mo- 
•nru'4« tm liU >W pl'twnl Iwnulrr «l»- 
by liuk U'llln* Tbrra mrr+ 
•e»cral tr»if.»r« tirr»li in lb«" r»>m—prtv 
t* l». hk<- ■«(•(!. 4ntr«i iWr* (or ilwllrr 
ind rkrv »»n- all wtrminf thewa> It»-« by 
ti«« Uaxiag fira. whiW- •nti«( fr.r auf»fT. 
1 pmxl tW p*rt« Hr»«pntl«. bring 
»"*«■< *»• iW •• all III -low. 
m nimtwf, to t MMkn* rrptit ©f 
ban« umI • CC- '"orn^l b**{ in l carr >l«. 
iiul »trw i bar* 
IhtcMtrrMUoa Mlvnllv »nn». <1 0*1 • b« 
■ulapt mxiiwuil b* Uy iii«m. o# which 
r»«r* vN MiwJ to Un> kit fall absrw. 
I tin >•* kwi t<ara tbr..»n >i ix« bora* Ui- 
otbrr, driving in a fi{. kvl ti««a tip^t i n- 
to a aau I I* pik* : all ha-i jj a 
•etJin^ au l a,'n«i| iwaaia «i»U that it 
lm :fal r—a ragtlar wi»<Vi «*b- 
bati 
•• Wit«-b»-# an t gboata ptvf^r f*r tb*ir 
Mb ub a ii>e w»o.i»li^Ut aigbt *•» au h 
•aatbrr a« tbaa !" 
I *or<|i »rr» ott. r—l m « ». ilrntn 
i«m. tixl with »:r»i»gr rapMtn. b« »«m> of 
tk« c-npan* II»- »*• a t«n. 'lark l-okmjf 
■ibw. i»4 I to I lua l'»wt* in tar nwo 
Mtwl •• a |r«r*-l<w-» n»<r<-Hart «r p«-l lar. 
»» a^at n^-i/kHor »n • g*¥, wrll-h»>kinj». 
•*»!...|f. iwi »•»«•( Kin. who bunt- 
i»( mlo a |w»l oi laughter. >n t 
" To* m i*t ki.ow Ow mart* «-r* an<l ra*- 
•»( (h <U terjr wit. In tw »i.U In toll 
thai ihrt li«hk>- W'l of 
TV krM ifrtkrr, pri*( Ln i dark. 
fm r»> !'*>k. iaiJ : 
" mr. <p*tk »<( n I jMI* of 
1S1 n»» afc-i»r iimr o««fif»Sfi»»io»i • 
** |w> too iwran to i«plj that tkero ar»- 
•o> k ilii<ij< i« rl^" 
•• p. rhap« Uwrr arr. tf too UJ tW o>ar- 
tfr I" l<>ok at (Wo 
"That dr l »•» 1*1' I >"«»*t *"« «!• a*. if it 
wrrt n><t tirfc a (milnh o»>* 
•• A looli«4 n«r nrlnofij fU wvrr- 
■ kant. tkrowm^ on lW- tabk a keawr I- a»h- 
i-m |mr*. 
•* 1 krf» irr fittr I an rnntrnt 
t«- 1 .«r if. S»forr tk*» k^nr t« I 
«f«« n >i dK-rrnl in ak^wia£ roti, wk-j u* •«» 
«l«tiMi)i I* po j< Mrnl. tk» f fo of anr oar 
of joor i)r.n<ri| frirmli an l if. iftrr ton 
katr i*f kiM. »«a will aV. »w Lna 
•n k«»« } ■ of l*f«* 
* 
W all lu> M »• *a*-k n|K»r: W tnj 
t(HM| ari|kl«ir, •till in tk» na* «<»• k.a^ 
aimrr, rrp|ir<l 
"Too will «lo fkat. will woo?" 
•• Tm," *ai4 ntWr. "1 Will •'»*» 
(Sr«r fiftr guia*M, cm rnwli* m that in 
will pa* a >li«ilar « .n» f »■ I >« 
AH♦ r a aa*ri f>« .« tl j m ^ him »ai I. 
" I i#l\ _ »••••. «« art" 
a *r iWan a jm* r».l(rpi «i/ar r»«»r |kh«m 
h<!, I i* h»r» ire Cir, •hi'-li. if »o« af»- 
•it ''i. i «ki 11* «r ft'» »agrr 
~ 
I K» t •• <j|» p.r*. <«i if in a 
< m4*-m|4u'>< • t r>» : 
"Toaaj Man. «o« • ">•!» lo lf»» l>»k " 
•* I >lrt« ba< kri> taiwl iW ali-Vnt 
" W»II if I lta<f fft< va 
• *1 > r I »i*]< i<> <Jri« >-a k 
" llrf*." «a> I I. " mrm Ai«r| a>u«k; 1i 
I «.ll *fakr '• jo «f wajrf." 
No U<l I M»lr (Via t 
iI«k |W- rr«« »f lU rwafam, attract*- I l»y 
tW • .lanl* of Ik* affair, raw* ? >r«ir ! 
to (aj «!<•»» tW ■>■»*#? ial ii a 
uriao tWr iftf twr mU. rtl»-*4 
TW mar hint a;>(* ar* I a«» •*** of aiaan^ 
ti.at W | la«« l all tin- ianvy >n »L« »1<* 
•Wtii • WikI*. a->«i |*rrj.ar*«l for Ki« rtpr- 
rwit Wr •»l*rct»J <<•* ('<« j^jrj»ja» a 
•Mil waaif Lo«av >a ikr gar<i««. 
U w Ulmi, aad krnaf aa ■*•»< of aait 
but • i-toa a« I a lone. wbirfc «»r» rar»- 
foil* ta*tciwi. aftrr pla^rg tW ; jng man 
within Wr put writing materials mi a 
•mall Ut>le in the »umw>er-b«>u»e. ao-l t >ok 
»«it lU ranJIr*. W> 
with »he {wlJIrr among •»». In i low. ool- 
f«n vote* he Ujja to chant the 
•• What riaeth »l'iw from the orrtfl ra*f« 
And the »torm* turf ? 
Thr plianuww pa Up wti hta Markened loot 
i)a the fre*h green tnrf.~ 
Then raiding hi* *»ir» he n l; 
•* Y'-u a«k» l to »ee Towr friend. Framia 
Villwn. who waa drowned three jran ago 
«4fthe < .a*t of .Vjuth Aimer.a; what do 
joa aee?** 
*" 1 aee.™ rrpiir.l the otu'lent. " a whiu* 
i:<ht ar.«ing urar the wiixiow; but it Uaa 
no form; it n like an wmertaia "-load." 
Wf—the *i«n-tatora—rrwaiaol prvfiHinJ- 
It ailent. 
•* Are too afra« it" aaked the men haul. 
to a loo I voir*. 
*• 1 am not." re pi ,e-l the atudeai £rmlr. 
After a »u.(u< iit'« ailenor. the peddler 
aiamped three time* on the g-ouod and 
\mmgi 
" An i tW (Juntow wbifc wbo«e < U« eolJ (are 
W »< oarr to (or, 
tW« with kit •krouJ ki« Imping vril 
And hi* ki hair." 
< >n<-« Morr lltr tolfian i|jr«lion ; 
•• Yoy. «lt<i w>>u! I •*-«" r»»*»W »V» m*»- 
tenr* of Um whit «lo j«mi «* now?"" 
TV ilu-lfflt ati«wrre«l in a rtla 
but like that of a man <le«rril>ing thinjj* a* 
tber (>asw-i before b.m 
"I x e iLe cWl tiiinf (be f nn of a 
| laoUini; if» li^a'l i« co»err«l with a 1 ri^ 
tril — it tlW'b »titl I" 
** Are you afrai'li*"* 
*• 1 am tot !"* 
W • lw>kr<l at ea* b other ia borror- 
•t- k«a likort, ■kil* (be di- r bant raxing 
L.• aruw al«it« Lit he*»l. < bai t> <! in a »e|»- 
ul kral voire: 
" AaJ tbe (ikanUtm taM. aa be rwe (n* the 
•tie, 
lie »hall knnw me in noitb ; 
I will go it> mv (rieixi, gtr, i«iiiB( an«l 
fowd. 
A* in Our firaC youth!"" 
•• W bat •! » you n-e «ai<l be. 
** 1 kt tbe |Jtant<>«n nl«»ncr; be lifla kx 
»• il »'t»« Frax>' i* VilUrn! be a| ;>ri>a< kri 
tbe la. U!—be write*?— im ku iifbatiira !** 
"Arm )oo afra^l*- 
A /♦•arful'm->»**♦•"» of »ile«»re rnaae<l. thru 
Ur »t<: I. nt repltol. l ut m aa ailrrrj tuic* : 
•* I an «ul." 
y\ .i »in %■ I fnt;, t'»e 
WhluHt then Ml|> : 
\n I t h> xkiii^irtr, 
I rumr fp>«a the S.ulh; 
Put lh< Kan I on w kind — thr heart un 
my k#»t; 
Th» isouth on my muuth." 
•• W at Jo «<>a iee?" 
" 11<- tonrt—he t|ifinai'br> m*-— \f pur* 
*u< t w—L»: II »trrU bii| »*t ki< trail —kc 
*id htt« brlp! S»«r *r J" 
•• Are «am ttrafi »«r? a*k*-d it* m«-r- 
(.kinl >n a m» kin; futrt. 
A |»»er ing ft, m l then a Milled ;r- 
w. if mIv rrptx t«j thi* tcrriiiU- «|*e> 
tlOl 
•• 11«-1|> that ra*h nuth •aid (W n*r- 
iiMl l " I ba«f. ! (Iu»k r >o. 
ikr •IJ'f, liul it i* eut fur ■' lukafl- 
give* him t lr«**»a. 1 At him kerf* ti» 
ii and I* wmr {• -r the future." 
lie tilkr<i raj»idU »«»y. We nprned 
tW do»r of ti»r wmnrr k»u«« m.l found th« 
IbAbM '• r A ftfrr 
»i : >>m* ** I'rsn i«Vi..,.rv »i« m. 
Iki Ubk. A* mm m tk« itwlnrt'i k« 
— * wrre b<" m#J vrkm-ntlf 
• Uere *i« tk« tile mrrtnr »h.. Lad >ub- 
wetall) r. ertod him t-> « irh a h«<rr.».'e 
or !ra!. II- mufbt ktm tkrov^hiat t k- iki 
in vairi; tkrn. mth tkr «j*« I of a ma I man. 
U davlw j ulT irrw« tW ftr•• in f*ir»»it 
of hii m»I »«■ hM'-r •»w either of th#n» 
ajr* n Ttat. «hiUf»n. i« nt<ihMt it >n? 
" \r»d h >» i* it. uii 1», that aft#r that 
Jwi 1' • t Ulwv m [k<i<ti '*311 ll» 
kn' t*»w I I •> 
•• ilbr* (lie •iK-lrnl Ror ll,«« NM-r> l>«nt *»• 
rr r»t»rnnl. titd ih*> fiflT-Uff ;hik*h >»• 
l<wgin( M ik »*» i cHb*r fn»fll> « 
•K«l n|wlfT miuibir TkMr l*« iwilx! 
l*r» » i!»« Hi. »#l« r U*inf ti^l i 
(»r«*. •kick we. Ilk* b*l'frr«l k> 
!># re*!.* 
Mr S< w»r* «»s mr. ru«m: n* 
Cwm UMtTHH. TW M «>kiu(lt fi rm- 
n l< #1 of iW (1ii ago TribiMM- itit 
** I liiif j •» k«-l an mlrrcttihf r« n»er- 
•mt m titb *w mtor > $m*'t 'I* rjfcjwl 
»f llM !»-nt'• lie ptrnii:* 
mtr t<» HI lUt Ik* i* l«|ly »*» I p*rf-«tlr 
«•»«•» it m f»rt. rwjoww it, rn » to 
Ik futW-«t *«t*nt !t»r* Bitt b* iifrm- 
r> • iW <J« UiU ®f tW •dtrtiMi-<n *f 
tU >UI««; l»«t k* tlMtlnf lh*«r till <tf*|i 
•U «( tight in 1 Mkm( rtami kl IW 
grit |»f k ;<lr of tS« imnirtliltf of tW 
(•itnlMMii jn. Tim ml) l«t« fr». m tk* 
.V>«tk. if xH ifwUmmij for tk>- pi «t, at 
U-a#t unit f tf tS* f*t ir*. S« n»|.>r Sn- 
iff »• !•»»■}"« 4 fail* l« '"-ojwrtfi- litk llw 
i'rvd trut ia lii« |>rwpo*fl |1m 
fk«T»*iUw Mink »or« wtpl* iL.u» 
cork ivti'i viii #»*r k'«p b|> 
Letter from Hon Horatio K;af. 
MIA TtKW* «»r rt BU> UTtRH. 
TV following l«-tter h«« (»rn plwH in 
(Mir Un<l< for publirtlion. It i* from the 
|m>« of H* Horatio king, who *11 Atfrl- 
•ant Po«iBt«i«r d inng a Urge 
part of Mr H>*-hanan'* aJru ai«tratio*. It 
»*« I to a g*-n»lcni*n mijii*g 
in tUi« vicinity. TV word« of the patriot 
ir lVaKM*rat»r win be read with 
pleasure l»y all [I'ro* Journal. 
WtMnmto*, No*. IS. I*W. 
I >*»r S»r: WV at you mt in regard to 
llf mtiiMrnt* and eowdwrt of miw of iW 
peoj»U in New Kn-Un l. tnorbing the war. 
wo«U ta»« wr]>rw»<l air, La<l I not m a* 
v i»it thrr»- la«t ruatarr b. ar<l an 1 ibt 
«an>«- tiling*. It *r««c<l to m> that rnan* 
of o«r frinnh tl»ere o<Mi<lrrr<l it their «!«%- 
I*. in atairling uj> for what they rallrd the 
** r.ght* ol the loutli," to i'l«xatr therau«a 
of tlt»rrr with quite a« mitrh raraetirwa 
t* we of thr I *r TuorratH- J«art» m a epirit -»f 
Ceneroeitr. »Hrn we kiM w lea* a Hoot it 
than at prrw f. frit ron«!rain«->l to do it 
in «n»r | >[it> tl rontM previoua to tbr 
war. In«tr»<i ot m<»Tinj f.»rw»nl witk tb*> 
re«t of tb* world. «Ikt »pj**r V» rrmair» 
»t*f Mvn*rv. .%« an H.«tan<v of tbia r>"t a 
li'tt amwing. I otwm-<l tn a Mnif •««•< 
t*f»f jwt brf.if» lb* lab* el«-»-l»<»n Hi that 
an »itr»<1 fr.xn a of (>rj# 
F K»|.. i><>» BrijilJw f».-n«»ra! 
»f X n|ijnti*n. livlicrv 1 in Kij, w*ii-h 
look otcmmn l»- |«f a luffh rompliiant 
to John 4*. Hrrrkinri'I,^*. tkm can J elate 
f.>r ib> Vio» wh: k ratr»«-t *i< 
in abow •»«?«. Niw^Wy't 
ry ia jitinK kit b-art« to tin- 
ur< of tbr a lNktiH«tratfM« ( >r tb* lapprt •- 
•ion of the ivbr'.lion in vbidl tki« Uik r»- 
cr»ant k« of Kmlnrkf is 1! I an 
fwm.nl t<> «j» tS.U I m- t *n* who favored 
:.*s N<jiJ* ui Uiiaj up trin<. a.i wbo •«« 
a«wtv upon I ha a1 on istratton for 
•very *bort wmm;, real or ruppoaed. win be 
bli»l to tk« it3poo la<Mii rriuKi arvl wh k- 
«. >*•:. U ba»«* «-bara-t« r^ I tl..» I «a»t- 
xl *• rb:*alrr " of tb«* »•» itb fr >m tb«- Bt«v 
rneot of tbvir rmbrn ia^ tbr h. Jro »* awn- 
at«-r. TrcM>>n, t" lb- prvacnt tin*-. A»er. 
nn(tlut t!w »>uti> w u itfbtin,» for Krp«it>< 
Ix-an in>leprtt>l<>w«' a* fought tic Iwrnn of 
ITT**, tbfv < oar/i >i tk»t it wa» tb.- purjiotc 
of tbr admn»i»t rat .on to pnmrQtr tb<* war 
iur tbr aboiiaUaai-nt of • later* ami lb* aat>- 
i»£atio«i of brr pcotde. Tbr* aeemed w:I- 
» ^ ii i» rr, ii n *\ »'i .lilt lo «.» nr. I fie 
(art. tL*t. ot llt-pulilKM lilifrty, 
tu«- W vW'« of lb* rtlirllioa i>|»nlv pn» 
« la. ne-i lull tber **r» mniff.ilin; <ur tbr 
r«f iMtthiweat of ■ g"l«*n»wrBr. than wh»-h 
n>>n< coul-l Ixi murp an»t«»- r»;aiil of 
wki4 b. i« b» tU» ir View I'rrttiUat. 
A. 11. M.»\r«T wi« ihr •• comer 
»t«»n«- 
" 
It at th- further we »>»« cH»«*rJ 
<ntt> iImt l.rart of if*" ««mtk, lh» 
<l» tr p»in. K'>tonlr of ikr r» »l ihirjrtff 
—4 >U«« rr. 1 at of tkow who M« k to :>>un<i 
a pott rnmrrtt u|«>u it VuU bare D'ttlao' t 
r»a«l a rrintrkiMc arti. U> # n tbi« »uLjr»-t. 
vliiHl ipj"*»r»<l in tbe l'>" bin<>Mt| (l«tiriiH-r 
of "-*~th Mi* li*l. at a time wbrn the rrW« 
wrrr «ith «w<th trul foil of k>pf, 
fhe writ' r of that vticlr mti, " TV- e»- 
ttbli*binrnt of tbr f onfr«l« r»«-T i« »»ril* a 
>!i»tinrt rr art ion a^ain«t lb* whole Munr 
<»f tbe mi«tak<-n rt«ilisati*-n <ff ibr 
Ami tbi« i« lli» true m*on wk% wr ha»e 
hern left without tbr txmf.atht of tb^ na- 
tion*. till we ronqqefd that »rm .athr with 
tbr *harp Hf of tb«- «<iH For liber- 
ty. I. | ialit>. I'rat«mite, we bare ilelttvr- 
atrlr ■u'xtttut* I "»larerr. HobenSmstt*** 
anr| Coaemment TV>* Mnitl ami politi- 
cal pn»Mr«K, wh»«-h nrk ami iwt'rrv n»*l- 
rrn •wtrtr. we bate ruxb-rtakrn to tolre 
roe mrwlm in our own war ami on nor 
own J 
"* • • * *• R. ireren'br 
•e frfl." br mtin'H«, "thai our < onf« -b 
rm» * i« I *»o.l n il mi"i«m»fT to tbe t, a- 
I prit l> iik< t<i |»(. h \\ 
«.. 4»i «j- >k lltra UiUIr, at <1 aiNi *u Lt!i 
IIM to l» »f. Irt linn Ik ir 
** I* if wH |«aa- 
• inj* «trv j»« whrft ««■ UlicU llw K.'jtb— 
I »M'i Ai>»» »l • > nlrol fUf»- Kti*2 «j» 
|r» |U«» fr< natr- <I« ilnlrinr«, ikll thrre 
•lr>«U b« b» MiT diU irMiwrilt in 
lU free Sihm m I tWe pullff or wijw*. 
Iiik» of »t "I** ttxl f.»rr»• r • 
|.i«rr prilninK^ nr mt l< tl.«a In 
'•I'trrt lk« pruf uf HUrlT flirM(li- 
• ill lU • «»rH? In iW prr*iK» i»f iw k <lr- 
rlirtiieM, Mtl the t«ttrr k»wi»le>lj» ot»- 
tli»ri| O# llrt miMut .♦ O af »U»rft ) iir» till 
• ir <mH. »r<"l *• mwI that m|. |- 
•tll«<mrf:> irk# Mr r-'fkl, of ikf 
linjgli«ll f ar!.••»# nt, Uf ii'limr. tinvM 
aj t*f tkr Mxtlk, " Her object »• t« retain 
tk« |- «»r to lim 1 lu < lni* the**, 
la b«j iim! m-11 n#.'rur», %n (War lUh tkr 
mjotawM of l)» (amilr tiri. to 
n»k fkeir k»art> M rvrxlmg tkr* at plaaa- 
•re. to ituw ibrir »r»Ul ita i;nn>( a 
fli*pw of that lao»W|{f akt'k ^l^ntri 
■a ika tout* rrralMM, lor in ari wr- 
<iafx« artk tWe»r law*, it m a penal art t«> 
U ark a negro U> r*a«l 
** 
TV* are laofinji (LaffM IimI I dor I 
to ffckiW I Htm. aht» >ugk one «mt 
I* *rrr Mind ao« V> doubt that the a<-t,rt» 
»a ; ghtiBg to prrpataatc vUvcrr. l»y tha ea- 
lal'itahnar-ol of a fo»rrn» at bootilo to I 1m 
ngliu and m denial of the difaity of Labor. 
Nor it Wm ap|«r< ui. j ir>Mm tht 
lenxit* tn 1 brarlUii UrUiit* ouiiHt«d 
br tWtrailura t»wtfiU lb* I num pn«oo< 
m, ib oitnr uuUiim, m1 t >wxr d> the 
1 mot people oi tbc arMilk. that tlx1 el«1 
of «Uvrrr upoa them >• to tb« U«t aitant 
prrMrioM. Still iWt clinf to tixi figlil for 
it. 
K it a {w«t <-b*nge i« going an—greater 
l»y far than at tkr north—<■ rrgartl to tkn 
uhMuIkhi. <Hk of U« »Mt ilrikia; in* 
>ii« lual matan Wof u»<« n lu Im aero ia 
iLc rxfnt atUrrw of K VV <.*nit. a mem-* 
her fl«t to ( oafrcM, (a IV». from Ar- 
kan*aa. who. until within a Vn m<>ntU« 
|<a»t. hu krki atuniaiMioa in tfcr t»UI w 
»»<*. *Utrn W •«»«, " |t« rtiilrn^ 
La 1 br<-o«»« irx-ompati^U with tb« eaia- 
lrm» of the (•<>«< rnnarat: lor while it had 
ato<>J a* a wail •laminmi: tap tbc rurront and 
bo! J in* I'Ork the profile and laborer* of the 
north it ha>i. b» thus prerli»lin|f free inter- 
nitifw between the aretioaa. prmlareil a 
BiirKfd Mnf 1a Um ir BMtrr*. nifUxnt 
mix! imiinmii; i»| tbe two aeetiona wrre 
growing »orr iliwrjtfll e»rr* dir. Tkii 
w»K or tbr go»«- mruent one. nvt gi»e 
way. TW ikixi eame whtrk wa« to tft 
tie tb« rjaerttcM. 1 tW (jowra- 
merit wm rti*id«-l tn l negro »l»*« ry 
liabc 1 torerer. I erred. Tbe (»<»**«• 
ment w». wronger tluii •Urerr. K< unt»«i 
>• crrtaia. but sot m<»re certain tlun tk* 
downfall oftUvrrr. • • Wn fought for 
negro »lavery. VT« bare Uit ." 
I xK>k. too. at tbe w<>n<lerfal »tri!e# t >w- < 
ar<*« general pnunci[«li<Mi in Maryland. 
M >«»ouri ainl »e*eral otber »la«e States; 
•or let it U forgotten with wLat general 
aatiatnrtion immediate • mancipation Lai 
been »n|tiii*rl in. in tbi* I »i«tnrt TV-re 
■I' at tint, to be »ur«*, tua* bttitiarr and 
a little jjruful>linj» on ib«* ]>vrt of a few of 
tbe 'wrvrn, while a rmaller ntim'»r •kac!in> 
ed to prrtrr.t tbeir alaee* for valuation aixl 
roia(«n«4lMia. on the prowrxl a« it ww un- 
Jrr<t<M»l. lhat tbe* boped »n«l L«lii-tfl that 
Jefferson woukl »oooer o* later hare 
perwm? t f> here at tbe capital, and 
wouM < I mnr, protect ibem in tbeir " *a- 
rred ricbia." But wbile tbit latter mm- 
!«r. wh.rb *a« very small. are no doubt 
»r»«t with witl» th irivUr" for tbeir latent 
treacberr. tboae wb<> took a Ivantag- of tbe 
law # i< r a % «rt of [wot^t, wooM. I 'loqS t 
ii.<t, mrt *ne uf th«m i.ow beartil* a{>- 
pr< iv it. were tbe tb.:>g to be gone ottt 
In *n » <1 tLr»r ant rr* f.lh« r ti'imernui 
rowMrrtlMM p«»«e«.t to »»»rt <m* who 
rp»U, it it n^Mrr.HitiUkk (bat «o many of 
onr 4 pr«pU at (be i»ortb. i« if in a 
o( ma?nt»i«it<, »WvuM d«*m rt eith- 
er tbeir duty or pwl poller lo l.rare Ihra- 
m-Itci »■» lir*l» in »u[tf. rt of tbia taurine 
tn-f iMtH« of an! Mf*. tally that 
tbr» tli •<!•! be **> rralj to d nonwr «n< b 
;n*n a* lltn Bntl-r. •«>«. Nbepley. Daniel 
S. hrkm*'* aii'l "tKrn for to 
iKi-ir b- (ir«l wa»irti«m«. and witb Jowpfc 
II- r. Andrew Juk»«uR. Horace Mvairl, 
and bo*t« of olber |«a*rioti« w»othmifri, 
-a* in-,'. "(io.| •jwt-J to Murrnal rMiwi* 
pati"i».* 
I »o »m a«k if I bare turn***! abolitionist ? 
I ar «w«r that »be pr»4»t..-il af*>liti«nl««n of 
f«n> er <Ja«« «i>fcr» from the pn at 
ft. .*• u*n|« now in pt'iyjyM for tif frr« .i.»m. 
f*"X alme of (W rUtrt, Irut of tbe <io«»- 
tmdden, laboring wbit* pojtnUtion too. of 
tbe aoutb I am rontfninr<| to brlirn 
witb Mr (tinti tbat "tbe miwioa of »la- 
»»r» n a^' m|)'i«UJ 
" 
And «krn, a* be 
«a>», Lr ba« 
** rrrtaili talked « tb aoufb- 
»m tUwboliKrt tr>>m rtrrr Slatr." tbat 
•• ihrr are tire.1 •/ aU^ery an<J belt*** tbe* 
re>»I I make won clear money, an t b*» 
more |ea>rat>li ••tb»ul tban • tb rt," akt 
• b-niM we of tbe frre MJlM Inajrf «trirr 
(>.r i'« niirtrMii1* Mr. |l.»yt of ^>vtk 
I kn lit*' »/ tWr 
on i war iWir iw^nnw w> 
il vouU \m the dratk of ikfif « l*-rt*W<i m- 
m iuIim. Ifc»i <1x1 «> >miW tar: 
Irt thrat atafrr, a« ffcat arr tio'lij ift »M) 
• a*a. »»• Ir^'itiMatf itr-mp*a*i a. 
4 rrUmlt wr mrr M r*M upr*» in m- 
t. rp- w any roiakmimi <• !«•»%> I*, l/i 
tWr anrk |n na. I»o tr f»«H plainly *• m 
I «K» )>an<l •( llw Al mgWty llmtofiirr, 
ar kita. u it wr rr anlrtl U>r lha rarnHi 
<•/ ki'torj to )•* iwW ip, krfiift h»ia| prr» 
mill' >1 tv iW *orkm|i »f l'r«» 
4»fK>» in ikt affair* of aira. Aa fr* an 
»fi. r.rf;-». at loskr l !•» k into lha |«<t to 
Ul> «l " lli« ao»J»rf«l tl»iaf» " Hut *o« 
aa irrai to f»rl IIH maiHiafr prrartwr 
aa<l ta •** II a |H )ia«trf«l k«n4 la tlw 
jjrr»J r acuta dailt IraiMfarmg arnaa<l aa. 
" >'«. nit IritiKl. Ton writ kn<>a I ««• 
I*yua4 tk» nfliRKr of nlWf offkial po 
(lor I a* itbrr k»-J4 »-r «V»»r* amy » or 
j«art.«an (m'ili'f. XriJw r " tiniiliuaiM." 
•• 
rrp »m" nnt 
" «Wt». racy." ii» a 
part* tantr, Ka*e I a- ttLin; H» <la*itV <la- 
Mf»C lK» aat. My aa'-lV> m. " my roantrr 
•rf—atlriwaMt, If »^*l W. aay part* 
" 
■ rt aa yia^ to tW a4«ai*i«tr»ttrvtt a «*Wi r- 
ful anpywrt ha rftpr> \»it.lrti*a art mi* 
ata«r k» twia4m>ly »pf fftaitt aa 
canaot folly reoiiae until the war m ttxifd, 
if rndeed wo rw cu. Let us tc^k to 
•tmstWn, not Jnlror it. If wo tbink rr- 
Wrt are mMiUfd, point thooi oat is a 
spine of frioodsh-p not of carp*of bitter- 
ness. Lot ua bo unite!. Before there can 
be pw*. the oilitarT power of the rebel* 
■art bo brvknt tai tboronfilT subdued. 
This < ao bo 4ooe oolj by rirrtinf oar mu- 
tej •frvn*tb tpiMi thepa. Thee had boo* 
loOff prrpanoc for this etre*gle and had 
aw doubt uaajr times mmycd tho whole 
&rM ere entering upon it ia hostile arras. 
Vwo base no doubt toon tho lottor of that 
an b traitor. J. M. Muoo, to Jefrnoa 
I►»»)», written in September. 1UC, whoa 
the latter was Swwtaiy of War in which 
Mi«>ii inform* him. through his " oust 
(•rirate -ar.** that the < ioreraors of several 
'■4 tbo KNithrra States bad' agreed to roa- 
icivuih at Raleigh. <- ruient'p for treason- 
able purposes, in news of tho anticipated 
slertoo of Fremont to the Presideoer. ia 
• bnli f«' B« he *ai<l br had tlrr«4jr fitM it 
!• kit )ttil|[ariil, tUt tL«- south should 
pnx-««-l at one* to ima*ilm>. absolate 
wd rtrrmml »«-f>e ration."—tiMiof, as ha 
kiM-w what he drscf«>-d—** So I am a eaa- 
liatc for the hrst halter." The prnripal 
ubjtrt u( tb«* letter, however, was to oif* 
1 >a«i» t» < otnply with Gov. Wiac'a © 
re«|ttr»t "to fvhmff with Vir|iawoa fair 
Irrai of liidvnrtMx, prmum>s/sr 0*mt mw- 
uur 
Tk», l»7 tbc ws», IS the same, "J M 
Ma*oo." who, when thr qweation was to ha 
sul«iiUr<l to Virj;iaa whether or sot aha 
she should secede iroa the L'aio*. Tom will 
recollect, had Use onUisshiaf eSroatery to 
advise all who w«re oppo^d to wcrnioa to 
ifir* tkf Stair ! The same, too. who la hi* 
place in the I' uiU-d State* Senate, in the 
sprisf of 1861. with an air of offended 
ligailj, emprcsaed hi* difaitj. rxprraeed 
hi* ia*li'^natK>n as the <artermf of I mted 
States troops ta tins rity and theauV)tia| 
of (Usum oa the land side of l ortreaa 
XI It was in deed a sore thing for 
tk conspirator* the arrival here of one or 
more Latteries of di utg artillery, aad they 
used their utmost power to prevent it. It 
s* rvjusi* interfered with their arrange- 
ii.. uts. for there is *c ar»-ely a doabt that 
the is S ted purpoea was topreveot poeseas- 
•«» of tbc government 
Again luvking farther bark, it abould 
« n iu no luq'nw, if «L«n tba entire kia- 
t'-rr uf llw mUuwM t«m>j>ir»rj fcna'ljr 
to light. it *k*U b« lotiad that lU 
pot*%Mtiug ti (U Nibuul llotrl. «Wn Mr. 
UimUi>«a «i< is tf»»- •prmg of 1857, 
t«ior to U10 inaif urafaoa. bad foe iia •prr** 
<| :ietU tu put lum oat of tb« war. 
in onltr to giva place to Vira- l'reakdent 
lVrvckinbr .dpt. u|<on «ko« tk*r could 
rr 1) tu roojn rat* »:'k ikes. tk/wugb I- lord. 
I »Ui t»4 TlxiBfwa, ia uturj ing the 
C ^rriMH-ni. in tier event of bring <lcic»tMl, 
u lit*j were, at tkr polls. Su< k a •<*g- 
l^-iiiua tUn vuuld k*«« »l>ot ked the public 
m aM t>ur it 14 aUt •« Larr «inee wiuw 
• d—lk pr rj«irx». the lUfu, tbe rulUrMt, 
tlr relii'Llwotlrd utur^n, U>« m?i|« cruel- 
tiri <»( tb.a traitor konW—m art of tktin. 
bowtirr bornblr. Ntrd Martle — m 
Bat tin* >• ditfrfing. Tk» i« tfw* *' an 
earl) enppraftaiwa of tbe rvUUton arc a as 
l»< u»u«. Ovr armiri on land in 1 vitcr 
arr brairlr pr*««ntg onward; tbe r«h*l 
au*« i* faat loerng gruand ki Lorop*. 
»1m re mt ami k pain* Wav Ufa taken bj 
«Mitb<m rin.»tan< to ealiat tbe artMwra- 
ry and ri^aira of ike I mted Mat** a 
tU ir Ukalf ; no mora piratkal vnwit will 
b« iwiifrurtrd in KngI arxi or I raara to 
prrv apoa oar fuawt rn ; tb* rrlali are la 
a •traicta«**«-.l rmxliiioa for tbu mi u—a 
r>«« of l»fr ; tml ill that 1a now wantr<i to 
put in rail to furtkrr it for Um 
j»' |4» o< tW Iftril Mum at k<>w U» win. 
fc-ri *■ anl «M.r art«>*-a it tW Acid. 
mi 11* tfiirit »' anion ai>-l patrnKM 
w»tW wliirti tb* j rati" •! in <Ufrnr* of nar 
dif aWa rt »a« ira« twaiM at Fort 
l»r TW«« will rn«n r* rrrtain «on*m an<l 
i-fwA lU war TVn tW wr»<W *»>atoa will 
rrtnrn to Ik' if jwHitma* on-trr tW ramti- 
lalma; »la*m, if not alm>l« at»>X«M. 
will ka«* (•«•« dr«tr<iTrii a« a p-.1»«i»~ml prrw- 
rr ami h* la a rr.n«M»on ipwMilr to h« an 
mHilatr4 Hy iW mifblr mrrrat of > naari 
|ta(H>« t»r»f*i,| maitivarilif frowi tlta bor- 
•V-r alar* HiMm frti*-rnitr a«'f hmtWrfr 
low aiil rrwaia tlx ir *w»r; wo ahall. I 
tnaat. aH faol lamlM an<i »»t oaahr<l br 
oor tr»aU. ar.<l rwarfr Hi »»atW to *«- laiaa: 
•• I^t I ho Wavona hr f la I an.I lot Ibr rank 
rriuaro : ami M mm »n ao.'w.g tk» nation* 
Tit* a«HHifTii " 
Vrrr traJy tmn, 
ll«>a»n»» Kum 
T«*> <>*tJi.iao »▼ ItaLT A I'MCwtn 
on ka»>ng a k4»l wWr» ha kol boos atoy- 
pinjf K»ml rtara. rrwar W4 tKo attrataaa 
of an arrrant w A a Kan laonta f*a- 
taitr •'Akr" aanl tWo grateful Pair**. 
"Wgaaar toarknanr lira, aa l may I aaU 
yoar Ifti Vi w/Vf * 
I »o not trol aor ooatoaJ. Mr borrow nor 
Wud and yarn wiU lira « |o.ot 
fbe^rTori) Democrat 
\J w 
l*ARl5>. M AINS. DEC. 24. 1*3. 
Th« ComKittt-.oB ClaoM- 
We ar»> turpriw-4 at lU HUr | t n*dr 
ift C<M|mi (3 MTik« Ml tW 'WiuUIj t: 
riiUH fro«i tW wwrripticn k1. E»rn 
n il*fti riiKvi when tW la* 
(rtMil i> hvor ot tkia prijH.ipU cit*U mow ; 
ttxi »<• mr» Mton. »b«<l tWt tW to 
4»prt»* tW l.a» of tkia just »n<l «]iiiu)>U 
)*Uvirt Mi fa»«.r ouh Amy loral avi 
Tkia prr»i«««« « tW li* mtirrlr rrfult- 
I —1 Um * of NSdiMn hflnj tW mil- 
iia U ftkoul lorr« U»Jnj dollar* 
Strike Mil iSc rwMivUlioa (Uuw (u »• 
ko* itUMfUu ) aaJ tke poor mid «ko 
bt|i|«U to b* dn/lnl b« rfiftrr, will b« 
caopi 1WU Mfnuill kuvJt k»r tW r*a- 
*uo ik*l (m «W>W IxitikrM «1 krni«ki»( 
••Wutwtve w«U k* ikrova iMu tbr k n <ii 
gf • Ml oC w«IW« broker* *k> ran 
op I * prfc-r to M irt(t I dollar*. 
Mhl wko «1««1 i* whit«- nftt m* m traikr. >u-t 
mm i Suotk l'tr«l«ni Xrpo dn«-*-r fcwwrli 
Ue« h i* Afr k m *k«r*. I «MmpU M*Wr 
tb« k*l J ran W1 tW brm ta of iIm oiw 
■•au<« wrtiM iikI #<>■ m raw of aiMlb 
mr draft m> to ikrr Ike Law. tkil (iraftrd 
Ma kere*A«r. wou^i ke ckiir»-4 to pay 
Um tii*Kt u mck for » MtxtiuKr, 
W ftft outra^-r tpoa ftll f»ir ikaLa^. Hut- 
fM ftB ! «*l.er* of okit* mro hare ipfcala- 
trd raough i* mil fOMTn-wt, sikItt tbe 
«mm rip* im ia« m it no* *Ur>d> —b«l t«u 
atrike oat (roa tkr b« tbr o«i| ir(«l>ii«a 
•f tW pnr» of aabat<tute« that it «o*tuni 
and tm tfn "m±« (W jrai»-« o4 inj actio* 
and fraud mJ f**ir of«f>«vaaiv* toad* epoa 
Ik pour iii dikrim.nMt m fa » or of tW 
rick. awr to a -r anotWr draft 
ta Mum:, far < ia U» po«wi at and muii ri- 
|*»i*r wit at raiaiaj; Uoofw aad tba a»r 
«a fwt and** it, ( teetaf ma ml* aabotitataa 
wbo f o far a itkag bat lU aonn > arc 
worth bat mt Uuia «bm »* get tbraa in- 
to tW Mrtua. AaatWr tiling, tb* ra m no 
o>]walitr or ktrrtrw m fba matter, I'nder 
tba «n«rratK>n» of tbe last draft. »n»i* towna 
furai*br<i ail tba ax n railed for, oibera fwr- 
aiakad two tkirds. attll otbera leaa tba a baK 
ball, wbiia atbara go* all t b»»r roMeripti 
ciear aad p«*<i aetatar lb* aa- lxwn an- 
dertbr raatrrift act oat all owrtbr 
rooatrr ia caattag «a kaadreda of tboaaarxU 
of dollar*. TW pwmamt woikl be bet- 
ter off to day ao far a* a ort and wat 
roocrrtr J to offer a tlx>wUtid dollar* Snaa- 
ty for rack trluatfrr, than to try to p^t 
men aaJrr tbe poad^rua* caaji licat»>a< of 
a draft, aad the ara wouLI Iw wort k ten 
ban aa a ark «4eo voa ft tkra. Tak- 
ang into <-oa*aderatM*n tba rtprnarat of 
draftiag wkark >t ba<r r»c«-t.il* aitneaard. 
it n»u»t be adaittrd tbat the pmftk have 
b at rep litt1* f*«]*>t far that artlmd of 
ra*» .g troop* TV wuoic tLu.,; Ivan wrll 
n igii faUc a isto coait* 
Fiil tp JIV 
TW now allowed to btam mm S* toI- 
umtrrnrmg koa near!* r*j»»rri! TW lar~e 
hoontiM «/S*c*4 by tW <r»»' mi- tn ih* 
Suu an<i cam m! !••««. it mil? a ;"ii 
ladorvarDt #v»r a 1« bo«i>e«i men to enl .? 
TW* M o9« rttiiif a Larj-e runt of no nrv, 
ma' b more ikn tbe» M earn ia irt otU r 
wa*. \\ >*t tW mar m m«irrair nrmai- 
lUnm iLta k a mAryvt. Aftnr tl«» 
tk fi*i of Jin«*r> rW whole Aitt( ia 
by. X* f'»-nw*m will Ke po»<l 
■iVr di«l. I kcfrW* C aCao<ia l loill 
punctif i»n ■« *«r !»•*««• in ire lk«l our 
town rota.a are tmn»r<iiMrlv It 
wont do lo « lit VJutt«fr*| it tW naly 
InK pfiwift •;»n *«hi< k mra •ko«l<l (» 
rti««4 It »«t +i to <ir(af. R*ll? tWa 
ia < v ^iit* i*4 w>m ar>1 £11 ap jrmr 
• r% 'taC If tla* tkia i< d">a« it ia 
iWiad »*a •» aWtl U calx <1 up-a to 
ra»ne. TW r*k» Jli' « ia (maiai weaker 
M<i weaker e»«r «la» • kat »» ant t« 
f««f >t tW aa m*.g Uea i* m <e- men 
TW government eif««a eeerr man to da 
kia «Ih>I« 4*tr. let tliin tW- W a »if«- 
ran* affan |>at forth ftar» atan t« Mi »f> 
oar ;i*oia». an-1 tkiaa »<M tantLaf faj» tc 
tW f lorr «mi ren.on of gailan* "il Mam 
and ker km ar>J pal»>tx- aam 
Col- Edward* and tb« old 5:h Maa« 
(Jt our •»f to Aufwi«. Xji Ih. o» 
WJ iW plrMir* of atrrlilif ('•!. K«i»ar.l« 
of tW (tllMt old " Ki*4." *ho *a now m 
a d»r farUafh to Mi ar. TW C'*1 »» 
Mr—'i tiw irrtK* mr\j id tW • »r •• a 
< a^'a.n J i (•■nir ta<J hM frnifh kit 
*»» up to tbm no umo4 of tW IU|in#nt 
IU Wi prmrmd ki'wM a lint# i» i tdrirKi 
oftrrr »v«t fttrmtK' bmi ilrtwi a 
»w-r4 Um Col. idaarik mJ m r*-g na^it 
»• tba WW Ui b«t« WfurJ ikaa lir 
Wro-* oU *m1 " } .fci. " ttak «W» *.W«n 
!•<» t of a* awl." II. • i(b>>tst tk>> d 
of povfrfil wHnaii>i>i f'~d» anlol, fo. 
b»« trmr m^rtU b*» < .vt .1 .Urn* 
•atC*lr4 to (V »4*ald. »ka* tort. »*rrf- 
gvod arvund non^mi a»4 aa4awtai>W 
y*fwx>ar» cm do k a aa*tkrr |>i»» 
of »t >d»f» to k* a<M*d to ik i«*f i.«t 
na* WO for«»r.| I but tW Nap^Ioo* "I'l »• 
tnrrartikal Hiaa at»»*UI bo tW ro- 
• v4 of tn*r a»*r«. tad ikai laar*l« e»ro#4 
■fpi tW WJ J of tialf iimJ ratirt will bk» 
•uwi kmf *Wr a4W™ f*4r Mir 
Ltvu At v aua TW laliri <»f S«» 
•or wa to bold b L#aaf at tor t oafrfji 
tant>aJ rbfib m tf tf toon. «• TI«t«Ui 
am h. Jao tori Tlb. IUf. Mr. >Wb 
aror»b aill f •• an >.(.|riw aad a lar|' *■ 
rartf of fftartoa *4) ba oliw^ lb* aiU 
TW f»ocaorfa to I»r* to tba 3—itar» 
Co»'«'*a«oO. 
Christmaj FwUvtl at Oxford 
TW Sabbath Scko«l rnsM(1r<i Willi lb# 
MrtWxlitt K i burvh at Oxford, WU iu aa- 
Mia! festival on (Viitmu L«» it tbr 
t "hur» h Two Urf« »d4 bctatiful trv»« 
««rt !n«-rally WIf4 «l >«R with ** ; *i» in.J 
pfrwwU 
* TV* Hmm •»« J to it* 
utnox and n-oir« Had to go »»i> 
htm( uatklr to ot'Ui* tn Mlrtiv*. TW- 
iprtkm( of lW irkoiari «*« (Mrlbat, 
■mi of iW p>riun>in ■«» Ui*{ of • k«cb 
orikr. TW •m(n| of the irltvUn too. *1- 
i-W tW kigli'-at prttM fro* tkr toJinxf. 
Tin depa-tment «u I 'oi:r*bhr coalnl^ 
b» M»i I'aifanw. M m I lea prx 
•iJmg at the Mtlodroa. From tL« p*port 
c4 the Superintendent it tpf<nrr4 thai the 
•rkwl Ud wore tku iloul irJ m awaWro 
«iarin| tie put tear, that M w« r>NMi»ts 
of More than l«> • «h>l*n. that the iat. reat 
of the ichuol hai ai«® great!* »» n»i I. 
that about wown hmm t aJ onwml m 
the aUool withia the last threw or lour 
ao«!U, that tha school ha* a libearr of 
♦«*) toioaea. oh li u aooa to bo increased 
b» largv aJUiUMM. «H»e »er * iatf>»t.a{ 
feature ia the School m a Hibl* cla«a of 
jawaj; laJwi. naaa^i(/«rty whjM- av- 
erage atteadan w m »'«owt thirti The ex- 
Ci«e« rioaod a ith a di«tri>>wtioa of thr rn b 
anl tan. i praeenu up/n the tree*. th» 
»a|i«C of obi ** America." the whole row 
rrt*,,°w )OiaiB(. and the beaod»et*oa be 
He*. A.M. I'.ttU tbr p jfniar an d highN 
eHeraed l'a«tor of the (Vttrh. 
Tmr Cirtr..l ( n«(vrd'• Statue of 
l.ib*»tT, ft rr r-r»w«tftti«-ri of wbarfe. •• (i»- 
«•« in tbr U. > n«(n ia fw*:u to all. «*« 
nitr-l to iU pUr* un tW Jow oi tW Cap- 
itol It W IflnHflo* Uat w.-r k TW <■©■»- 
plftiOM of the work «M • 'Mrwr ] h» ft 
Itrp DtinUr of peof>l«. TW mum «w 
ofJrrnl K»rr»; tear* •<•<«, a»d ••• drlit- 
rml laot rrar. l»ut LW Joow waa not rra>l* 
to rrcnw it. N«» of tita ( oppcrirai! 
paprrt. lofjrtunj ikat tW-ir (rwa«l« rvlcr 
rti tbr MltiW. M«ri*cl( rail It kb* t.gurr 
uf a iat "wjro a./naa 
* Tin ta in «*• 
ravtiiBCli bad tktr. «r> J will r*a-( span 
Lbrm. writ to bM< • »p« i»n of art. Oft- 
po ialit • Wan ta ft Bati<Mal »Ji- 
b.r Will niKlna:* ita own iimr at»i wiU 
rabihit to tir worU ita rift im wkra iboar 
prtt v prana -a-ltorra bar* paaft* i from tW 
Mftuft Of BID 
W* ru bat r»{*rJ it a* almjat ft prftfi- 
«l«atial (in-uauiaftrt tbat tbr atatw* r4 " I.ab- 
ert* .** abuubi nut b* nratit to bo piarrti ia po- 
Mtioa uuii tbr »-Wa abo .1*1 baa* bx nar fot- 
I* Krf ftjauad ta tbr a*lja>;. irtrilMn of tbc 
|u«crttftriil. 
Siuoou u Mafraaawa. ILa F. P 
U ftu.;. la*t aratuu tppmauj Col !'«£« of 
Kort. KfBi. to o«xaaiM a>boola in tbo 
Irrnrk arMlnartU in ibe Nortk Kaam 
part o/ tW *»tat -. An tbirai-t of b>« re- 
port. wbtrb ia to bo aabxJirJ ia tat rr- 
|wrf of tW .Vatr N^pf-nnti Biirat. ftp{<oftra 
ta tbe lurtian I < jonrr He baa eotat>- 
2iab*-<J £• ftrbooW. ia wb> ~b warr rmpkxad 
»■ >*i< uati*# * rr<kS icadtrra l°Wak l« 
cm:m mi — b* irt au 7> Of tkn jj»- 
l«*T ■««. 1W-J IjijiMb »»l V*♦. Fr»-f*rb 
1W •• Ih4l nil«»T« i>—rj 1 fkr 
fnieri gr*i- a. j*i_» A i»ffr uraWr •/ 
tW IfirWri ha«e fftMar to a •ratmrt to 
fit kor* tkxrrxaglijr. Tliu 
**»< U> U tW ir\t pf»i vtl rr*u It urim- 
ptninl il tix tt rwi o' rftfUi Bt4« b» tW 
Mat* *m «l«»4 (Wt liuU|^ •( our trkoo! 
•turn to the*. KtllrMrnU 
Trtu A Kr>«rtilk Trui. btt«f •( 
tLr "ik mit »aia M Q'itk tkat|>prarMr* 
of truop* Wrrr ronU«><( rw^m to til lo, 
•1 A«<tm tn • ar»l to tW H> * tt> autk<>rv 
tM>* mJ «|»k. Tb» I1 sa<l<*r4 Ihmmii. 
• L* k uarludo m*-mti* aii ia tW u»»b, ir> 
IM« i«t'Hpuc<l. TW <r'Mit.tr* t r I ') MKr* 
l«ik 1*4 a bow .n aiV« up Stltc-r 
n*er. ia * i« *«-d V* w»r »<nwu, aal rtW! 
pr >p*rtr, «brr»»*r (jhb4, latm iat« « ir 
|x>(*r<««M. l«L of tk« I at T«aa* 
ratalft. r*t rr«i froa tap i!j# n»»r tag 
datt Macr. krtfitf a lary* aumwr of 
utttW*. Wrwi aM Uirn fr -m >*- 
r»«x t r*Ui n»dri «a IW Mtr Ik<« 
anioak aw i»aJ< 4 • i*.k ira _-r for luiar* 
■arluwMa A La rye lot of >kutk. <*f (fra»' 
ealur, aaJ nt*t4> rtLk rattaa, takrt 
Xr» Kifii «*t> I .v*r* TW> xm !»rl 
A|n<^l(art! »n<] FmiiU !.»« 
;aK rotrr»>i ipot iU l»tk TIm 
|«|wr »u rn »rg- I mymtrn •*»»• K. N 
u to tW r*»i*r ft* »*•*> axfr («rkn 
■a»i. m tW |»' u nM ia 
of friMiMf iMirnal TW Mtrk>< r» porti 
■rr ft •pvtft.l*. a-<4 of frrt «f*H|ftrr U 
tW I br tfyk>r»j )UUi-« «• ft«l 
>4 •*> i of ft k|klT < kirtrtrf. ft* 
Mr \m |>K<f»4 bT (W •» bftir 
IRI'lr fr»m liV U (Wr ff.fti iM 
MMi » • N i+*•" 4k i .»* 
Ko»foo. at #.'/*> prr i««r. 
( frV'wn*—1 Wn o«Vk 1 tV 
kr Htn A l*rgw ffjrtxm of rW M»n»Ui 
■ <M W .to* Among tW MwVn 1r»m 
Mftioo, wW> raatr W>w». «rr« J»• 
f» RUi»# ftnd II »n iVAso Mr 
P~rfcft«i rinn*4 to W••bmgfoa. o« W««J 
»w4<t. 
t>TMt ftT»r*W TW Joomftl 
■tfttea tr.fti rW nf* I'wir^raal i«t ( W b. at 
Wo^ FftlU. o«ll W V<li *t»J during 
tW IO • Ut'» a*~M inf. (HI tW 4lb tlx] Tib 
«f Jft. W Tl«r Vx wlf II |ft f'O^fOfxK 
til* to »tW ft m>-itt' r. bfit( Miflf o* 
<|WU (m fro* iVM 
TW rlrfift o'clock Joon traia. W 
Tu if»>U» 4«J M roftrk P«aIm4 till a4- 
n.gbl, W*i»g !*oo 4« U>ar J bj • frvgbt 
trft'i trk.< b g'4 o# tW trark 
• IW lUklMi IW*l 
The SU'.« Priaoa 
<W of tSr »«< mrpfi»c» wkk S 
Ul rr<r»tl« ««rftn> * u». tkr Inrninf 
Ima Mr. Wa. WiImi wf iku «»4_i. vtm of 
tW Ikijifrlurt oI iW Suu l'n*on. Uilliui 
iMOtaiioa, nmrm it mi* tS* kau Ji 
OS tU Xr» \VirJr». Mr W \V Kuf U* 
|v4h1 ita rtprwtt lod » »ot #lj>^ W ikr 
Sutr. Tki« •• tW $r»t itat ia iW kiti -n 
of thai institution thai »itvb i tk<»( kai 
currrj I • «all» it k*t cx»«< from to 
flW i ri-mr to kr»|> it rattaing Kor 
tW ir»« tu aoalb of tkt pm»nt <rar it 
w«< of 
TW* aW »ko«« * kit mar U dutr bi 
jwltmj tU* rifUt m».» in tW right |>lai 
ll •»• t (*0>1 Itrp «k«>t tW IlltM of iW 
W»rd»» »>« r% a*.! m i iW por<|ui«rtr« 
Ukr* »»»» t*Ml Ual Rot • k-Hifk m Um 
U« iImvr, It a a* 'ortunatr far tW 
N*i» tlkal a lk»ru«(k £■> *>g txwiarM aiaa 
liU Mr. WtUoa *a» af»poiai«*l «>ti> Mr. 
Sail], but u«o « § >rt» »U»>h tW« aalc at 
laprutrMrnt rr|«irr 1 to bo i'>i« »upj«ort- 
rd m or»lrr to rraWr tWm rfvr-tim. a»J 
•t »»• Ml aatil tW-' afpoietaMl u# Mr 
Ktv« ti u aak Mffxirt La<i Mr Kto* 
ka* ka 1 i-Wjr of lh* I'nraa l>ot littW mor* 
Uua t«« mt*Ui Wiwa ba lo*4 it tbr 
pruoirr* ««t» dr*tU«U of cftfrtkin*. tinruo- 
t«ni« !, ntW> ar>l trw«t)lr*nar. Ul lit tW 
H»>k w*« ua kaaJ, a latll Mp(>l« f pro- 
> ! tl.. buik) c* •• n *u^' I k* 
for want of nr|>iit>n| I'rr*k>im to tU lf>- 
pv otaM-rt o# Mr Uht. tW Ib»pr«i<>r». «li»- 
(vitnn| tUi iW pfuww vl>vl but labor 
•rfOMpliUitnc mo4 aor* ikoa a tbirvl »• 
tuu» k u th«; o^fct.k* i -» ir«torrd U> mtkt 
r*fc/rm m tk<o mprfi. Uit fouaJ tW 
ui>WrUi i{ liif-ah A'trr tbr i«ii( 
of tbr new W tr\Wn tkiac* btn^i <i By 
tb# »i l i>i * rom it vtUn'.t t« tbr km Iwn 
of tW priMiotr*, I* eolirv tiuiif* ha*, wr 
on<i*r>U*ii. W« wrutgiit w Um ■orkw( of 
tk ri*>n TW oU iwlwf ufiWtM«Ki*. 
• itnftit to kiM ti«r ts<l Jo «• liltlr M {» *• 
ibk. bli g »*n i«l« to cbcorfulor**. kwfir. 
IB<1 tkrrt l.»f« lW work ia ».'• <1 u«o lk»t 
■ w vUmmt Onit*rm. w;k but litllr or m pua- 
iAmmi. IV prtfoorra tn »>* *«II«lad. 
tbrir fare it l*lUr, tb«-.r b*«l<lii)( l<>>kod »?• 
l<r mone tmrmiuLy. tb« !imUm« tutr boon 
npfcr«-i. tW »b>U of tb« wall «k«b 
•«rrv.<« li (W !>.».<• bt< be«-n potairj. t> 1 
*11 lU IhU ba*« U«i f*.«1 from tbr itm- 
ii|i of Un nnn.li A LtiUiaf or 
•a iiU'-u la* Woo b tbf »rri»c" 
Aaf, l«J»» fro* M U*|lb. Ot laitfM, rtknut 
b* nri«br4 nib llw urJinftit ri|«Mrt 
but ftftcr ikolubnf Ukr cwl of lb*l buiiJ- 
i«(.—Jll »).—<b»n w Nit! irfu baianro 
for tke M«U of It »<t Ibn 
!• i( t» know tbot 
4* ibr*r tl-nco%f lAIftlkM OM wf tor Uak* 
ia ibf p »i«r tr-a»urT b*i b*'i lUpjirJ at*l 
DvB (vuri in i: Mri I wf p mrn; oat Ibtrr 
••• not a irtwbk oi'i mt tbr Slatf, «bo 
■ltd L>4 brltovo ibfti OM buo-lrod nrtl. (rn- 
mill al l* bodieJ *m tbr mni x-U w, 
uufk n 4 to (•*« lb# cifimm, «.f ibr fVio* 
•a, if tl»r «<i* rlj cifup i ami 
Uk (i; « »»• • kept wilfcin r»-*«ona>>ia» boan-ia 
imJ lUt opinio* »»• Mmct u tkeae fact* 
pro**. Mr K. « • *n*« bn nltrr. lie ia 
«T earlr An 1 ocria i*«e. lb I ».*»» |n>| at it* 
m pn j. •»>! >uu».i u br « >uUl 
(of k.u.* if '1 h.i ail Lite iii'Trur of 
• urk ullhr pfiio>if» it atal tiM rffrrtrj 
lie r*»u!l •* m<i.» 4 r**l.» ia 
to l*r * Kur.wt b*4rritMi. tar ikr 
• itb * L i< L be (inrt irpi k>* i1u'm-». tiwl to 
Ike oifrneri fi.r their r€ r»* N <» il(rai|>( 
to A tW pre* er.t < A.*'» ran cor- 
<w4 » »r tur »;•«• aro an »!•••• 
rep'» U *li •«r«'f lib • }** il 
CrbhTVi*. Ik Frftitili in oSm 
• a<«> of • WMnui. f uf> it »<«.f 
ibf MH irlHi in ti.* iiriailt |M*n to ki«r 
l«rn a hajp* *•!*» I fcr tree** *( \ or*a«, 
• m Tktar*<ia* emrtu j» k< v. »rrt buit■- 
fu21| Arrttifril. in 1 •rrv- ■ itk ikbirr 
w<i uUiair tokrri 1W p*w->j.L- vf tW> 
I kMluliM S)TJ»I» prrtoalri (Wir («• 
tur walk I n,mL>r:m' 1* rtujf ritir At 
Hoilli I'm'iK ike 4 <«|ri ^ it.gui *» tr i«r» 
L*J j*. ;.are.l tl fr# tree*. the I'Urj L»m^ 
ton i « to 4iapU* iiitfV Ur^ir inf 
Vf-mr b»»lre<J gih» »f«r <li*ln>ute<] 
TV- 4f>t >u a ri^aifirfwt Lilk. peeoent 
e>l U> the |«itor M unri|« imi jift vbiib 
•ti {rtt'falt |rk*u«lr !j*t| iVirbU 
•rrt f i' 'ii-ijfi brtarti Uirbrr* iu<1 
m k«»lar. *1,1 ■ lao fitta »er* prr parrJ f .r 
•ticw --i *« ■ iongm£ to ikf V irt j 
It a Lipfr fiMr. 
T«r »nt« TW fe ±\ boqiitifi of 
frf«.| l.r tW* i: will 11«« nrit 
T »r* Ia» Afirr ike* uer ikr |ere»er bow* 
It *f lwi>4»»«l «iwllan »• «x«a» npta. w 
tukitifrn. odly • .U W pa I At prrtmt. 
tW •+* *Im rmm «•'» **t#r (U oM 
r»fi»K '.t»—iW ofpi' mi «• i»g 
rrj* n -1 fnll,-n»4 i Un U mt' 
lh»r •»» f »•* tW o# tW »H 
rf»n rv^.arati Tfcm*1 »ke • .•)■ to •» 
rv* • l> jrrtl lie • 
•kort tiiw u/ x», aw«t rnliM At o*r« 
TWr» Im> ft«r W»» iW t»»- a tit.t itivn 
try »Lri» a i*J- r mm |4»v ai ki« 
»< rrdilt lW> mm aaa u» yn U«» 
• r'*lwr«l.U koM. •»<! it m mi »ppon«- 
nit* that vitl W« f»/ri4lrii « kiailrHl •• 
tfkr lil» TWra k i c»»i l«fai» « »#»<> 
bag linK "Wo »rr « ilk tkr Upr 
(Kal tW« rmtt iaaa• »m «mwj m«m tiatf 
War*, t* «l«ia( •• • takauau TW 
rIftoar r»UtH»g to r« iw /tat*.»r»a Km a<>4 
!«tm iki^rd. mm! «iU rv»t be. 
M (W< tl<* prin W •<•!>««<!<•«•>« »««t « 
'j* lo b« r»filal»j by iW cwl a4 
IW* •»!! b« m» for Una epeeula 
but, •> tWt «»*rj coM*4rrst>ott of pat' 4- 
m M'i Ism W »•< tnv 
I dan Uaw *bo can. to 4o *0 fti HW 
Rkv l>a Tirrts. TW rrli^ivw com- 
Muni!* •ill U*rn silk rrjfrt of tW d< *»f 
mi ttr» IWkjMi* Tftpfao*. 1) 1> wbirk 
•vntrr<l at AIVk iiJ. ai tb» rip# 
t(« of *i trm l»r T uniU llt!lo«r|l 
(>u»Ur. wu (W liit lurvKM- of trn >4 1- 
dm. Il« tU wa of Ifett J 
1* !».. Moll . Pm'ftrr l>« liar 
»arl I Iiimili. fro« ITyt. till III* 
l*C ,-^SCrrrJ CalWj* in kl« ikirtftnlk 
»f»r mJ (rtl uvl U II»TTir\J l,n.»« r»t|» 
ia ikr > !*m of 1*4, tirmtrd ki*n*> !f in 
t»«-*.ing till |ffk>inlrt| Tut«r St lio« in 
4 4b »Ki« b ofi» br rt-U wJ too* too 
«»n onUutrd our tk« * onjrt gativt>*i 
( bank tl A«p«U. lHll; ipfwuWj 
S»>r«tnr* of iW Ui>m iiuw* M mwwurt 
S»«*i«ljr 1K>», •Wan. tt b* rr-|u< «l. • 
J nB'tx J frota L>» pMtorato. i»J b*UI tbr 
pootUoo tiU kit <i*atk *itb grrmt 
<MW. 
fir kt« ttffriM>2 I rAMtmint iniltMM* 
o»*r tW lll.rt of lb« ''—fT T1 
* I »f» b is tbia W •• tilrkiittlt 
knoon and UL>«rJ l>_» *11 rkruttia .W 
»ooi«tli «• II* Lu illrj I pltrr in tbr 
|xiMi r«o f »r oi .re lS*a t»ft» tL*l it 
«.n U to »o|] U A ota )frtr»l- 
1ml j of grwtt Uw».of 
tro# |«tr»>t •«. »l» •« indwlM nr»i r <lr> 
fl nod in »• r«mg In* Matter 
TV p»fyl> m tW Kwt»rn fnmtirr of 
Mum ar» bn (W Irar of a 
r»i4 1mm tlw f»M« »!»•' arv Iniag in 
•writ* (Im oiW •< !« of tk< liar. »r l*f iW 
j.rWrv »..•** of llw rol««] fuirrnMTAl 
TW (r»ri #jr» nritrj In tkrrttt tbr»»t»n 
oat. ti w»ll •• «i »n» OftrKi »r<i. I » 
• |«rt » of ** iw|W" «ko «rr* pUa»in( to 
ro^ M«im fjpfiirtr.l t.» !» eitWr tt 
t'ala* or I Mfprt TV *o! m 
at mi inJ U«' krpf aaf Jo- k 
oat. Hat U*r tfc'i* far heaa MtJ i*t«rV<l 
n* tiiil r of th« >t ( r IIrraKl M)*. 
I"kt •» • ol tbr Hntttk aitWri- 
ti#« are aaat.%takaM« with tW S.utUm 
trait r». an<l it •• <«t a* aril that »«• ul>l 
aa i t-«.r Ut ias m »ak.r>£ oar a-.n !• 
to tkat fa t TVir aoil >• a rr(«f» f..r pi 
rat. • aoJ aardtrrr*. an<) Um ca 
traJ imlxtiM U> iWa," 
M' ai'KM Mr W -■ I' I.grr. a a«*r. 
Hunt of Holm. •' II W. ni«r«lm4 ia 
Li< Mora on V\ e-iar« la« itennf lad Ma 
• u Mrirk •« lb# h»aJ w tk ao au. ka! 
In kral op*a ao J kn tkn>al oil 11* 
•»' fort? »«ara oUl Tkm wilonUloag 
ia( to a Ma ># van n; »*h»I kai* l*tn 
amiti-J, and it n rrj« -t*,] tLai om vflkra 
• a* l«-et»t.« J 
Nata ElMMasift Ihaan TW (r*ti«a! »f 
tiw a-*aa of \rw i.nfian'1 «a* krk! ia N'ra 
V ra .a»t «"k lUirWigb ant*« ikr Jour- 
nal tt*al tS# dienrr »a> a £"a"»«l on# — Jar- 
fr ft* tkr It Ml.an l-ar»}-irt In rl»- 
•ran » an ! 6ta«M tW Vfttoai outJil tK< a- 
mItm TV ij^akir; ■ a* >f • k vk »>r>l*r 
llrmijt. *»ifkU«, I*iS. Ilalr. Hr»> krr Hit' k 
ro t at I i4krrt ato<-«l «>a a ro*»w»a |..at- 
f»r»a "N^rti ! to tk« war am) ao a a 
til! ilattrt 4 r« 
('•rx CitHT't A«*tTi<>« TW W*.h- 
>rre«* 'it th- <• riogWM Kr- 
mm i.ta l>rtiil ilr«im to U 
ljrutriiWt l>rn«r>l. Ut<l J<<r« Cut f»r» to 
W I'rranWnl. It >• known >• polittal or- 
fW« thot W w ill ft>4 m»awt la nwi »£»•• »t 
Mr I.UKtih U I rujflltr (• t tU lYr«.- 
iImk v ll.« mb t.i* »• to uk* tU L>fU<t 
miliurf K->o->r». tr.<1 k* '»r»« r»«.tk ng »! 
• !> • > -ul pubti • In ••Mttion In ihu (i« 
» >ul I ut-Wr < »i 11H— *» »t» 4 m tL» 
»•» of Mr l.-nroln TW lrir*4Aif W- 
lt*r# tU t»« nk« i* of tW bk •» ittmil* 
• Warm' t«r 
Tk» • Vi(ifi»r kidaf ittt* I that 
tbf l.lMltHf < »UIX il WumUI «W!.«» t'> 
nitim Mr lUk^r u W« fww) 
tV lUtrmrni >• lu 
tW 4 uunar, »* H tmrmu. wtvrgf*U«. 
Tk» frrit irrm-< l»-l I»Kl*lf«r oat Isnari- 
♦d ^tlanUr TW riun of tb« prvtKim 
f*.kur*, ti«* • »kir>* of rt.r loo ! 
»'»n b«r >a»rMf *«>gbt «u tkruan en- 
lirtl) oo krr •»»• 
TW ( < »oo>NH««n. oo sotnr 
<Uf lut. cootr«rto<l o.tk Mr J ana* k 
ilkOnoriJ. to far* >«k fiftr of wood 
for tW mr of iW < mMj, tt # *■. \t I-.' 
per cnl TW • ij lo U of ikr 'fool it* 
■poitiM-d to tho " f>rifwtb' proioiwlt *4 
Mrti*r4 
W« lr»m iWl « •;< WlnM«f«k U< 
rni,«u I Ml k«a 3. of tW 4" i. 
|W*I n<apu«rJ (> Maim I tL 
K« (Mul. — <>• "bull U 
• too it ••• n»w»t»r«.) «'«t. at I'- nito ] 
W • U >f m it»r r.«.f»aawr} »a ai ■ 
f.ur:.f'Uofi (»il Ml tW riLii 
of tW " i«t> rim " 
TW p»»« ^iBturr Ki>r >« Hw*i<mi it «• 
• i.4 wii rUm <••(* * • ■1 in a>4 
of (W « OMIMIUD T» ■« 4 to.. ♦ lb* 
f »i»»<l it tW fur, akiik «m 
»oaixirrrJ Mtpfft* hi1 lr 
Tkt uU|;rt|4 vtl.-*t at I'ortWI ml 
< kllUrv- ga »if* in fam ci i»«u' i« •«.<»«> 
Imi *«tk < liim mj. » *4 of a 
»<ri|Ti wp] l« af hi ■ £t Lr < brifaiK 
I' ft**! at I. jf r .4 a»'l U« Mua«M4 
abtfl of Ttnrinn-. m liaw. 
A t|w<iil 4 to «• tW (Wwf. 
4ai. ^ I»» •• • I v >i < 
Mai'f (ir J*Ag* n o,tk 
■Irian by tU l«.>««ra< r. »W> boa r>» a«fo4 
< ktfWt htnfurtk of <«arli»»f to iU tbr 
fifty 
TV- Marno llank of l'.'.»i»i k m of- 
(tnil.^l M I NllKMll Klfik 
Tmi Xm XaTt«r»at Ciauvi. IW 
Cf"M MUl *| tW »*• I.Atl *I»! (UfTTOi » 
I .tkunifd hy I o*(m« u I be UgiMiag of 
Ik J W *n» in tW W l» of h«k4 Mt» m« 
pa 4* ia N«» York, am) tW b>««r J. aowi 
MUM Will »V.I> W TW ivarrtl 
.km wri>f tU i* tktii ilrwfii^ — 
IV* plan of ik •»«>«. ■ i# mo*I. miJ 
litgultflT W«ai ?-»l IV p^Moioant Wait 
IimI lifup>« «Hi<k Jwlinjuiih »o Many of 
tW Unk bills t> <o in uar tr« ralirair oatit 
to. J frvu ik w aolti, tW fcgum JfauUng 
iW «at*a ara ; aa<i tW I ra ar> 
watli lal rarvfallv rnjrtird w ilk 
UnatiuM tuj oroath* TW ordiuri <i.a 
tindi^a brtma lb. *' faro** an'J "bark" of 
U»a tut** La* «a u» cm t*ra w Mari* 
•lc»J mm cvi tbat l«a J«>i(ulMa ** 
an4 ••»»»rf*" ki>t taken tW pla> of tboa* 
trT«» ia tb~ aoariK laiarr a-i^^r i l>» tW 
4« pari an «t. TW iba a->J*r)i i«.j tbr 
•»!!«* apua wbi -b will W nrrwd tbroagH 
*W KTit« of #10. ♦!•••. 
I-*". a«*«l ♦!'»»». w I bat of rrprv atiwg ia 
»Igtvi Uri on iW (a<-r .»f tW IH4M tW l»a<l- 
w| »»*«lt a tW bulorf vf.oar MMialrt. 
oitb (Mrnp.)iJ n( aUfon. al ptrcra of 
|«Wa«mj ffcxt. ai»<i fcamll* of patruKK 
N({tH)0« t'onrir.j aearl* balf tbr 
•fa a oa tW bark of tba u • tWrt arm- 
ing r»*tt»£a of c*Wt>rate-<i piotarM. iU «atra- 
ti«« of Awertraa kiatcry. trom **TW l ar. J 
■ng WI olnaW,' U-ofU- U« lit* 
<i«IUr ot.i*. In Ik* r»»«u of tW rrt'tliitina. 
obilo "• (V lUUb o< I -•*» Kru" it oof of 
lb* * >fn* ru « of iW o«m dnIUr 
il«a<ioiMtio« It tnov bo infrrrwj. Lut it 
>• b» »o mum or rtoio. tksl tW iliowtra 
Imni« ot tW <*e kw4rv<l ik!'u u<l tW 
ti. <lolUr ootr«, abicb it i« «m l*r 
•U"4 irt tot »H in tho k*>li of lU eo- 
jfiiw. tnirti to Um >i*partiwnt at \\ **b- 
infloo. ar* to «■« oof ir»lf iW ffojmi 
|»J rvlitpN <>f iba rwbvlboo. 
A Mii.bi Mkihc TW Augufta cor 
r* »j -«drr| of tbo I' ( Mrwr t# 11» 
ike I t«l • >£ bt I **<liao mr-1 
■**<■ *«fi«ntl* a *<4<lior, »lrr—»d to cUrtW* 
• b»rb ko>i ffiikntlt k»o oni'-*. ini«r<i m 
liuKili to tk* b«r o'clock tra.n wJ ••si 
UltO tk* Muio« lit tilf w<i MU«I 1/ lk»1 
w*ro fwl. II* r»oi»»l ik* it|4* tWllkrt 
■ «rr 11« •wlrJ to know if k* couU »tof» 
all aigbt TW < lerb obctkor k* 
• oml bnu.'wl -jo, bo mi I. 
ar.J a n «u i tu t X1** J * nr. 
<■* <i m'x arr tL-«ut •mofUuiin( *oki<*r« 
TW •> I—r r» 1 irv-! frwoi lU ^omr» a>>-! 
• iM u> tW Aiagniu IIj .m okvro W 
ibt Mat# •|^*n*«. t ot tto CImrk imjwi 11>^ 
• "«»*(L.i.f mon tkui tiw rkik* i»iKilnl. 
iti t ■>» <i k.ot tkot k* oeoM hove a 
n>uo. abca b* r*gi«t*r*4 ki um at l\ J» 
Ki*« »ai»« Tbo rciu^b kuliri| loUtrr 
b> W tb* fat >aot ia<i Imtm-m voo- 
u.*; war of ibo I iftk VIi.m 
Rt«ruTt«b 1MB l»B*»t TU T.ari 
U « <i i«|«u b ii4i«i u.ti tW VV»r 
|tr|«RUl«lil U« ut,d»r lOat^WrttmA Hf> 
ml t •( .•«!«*• rtUln|iutU<)nfi 
at k aafeorti* bo a.a.1* IW 
«J-J It! <>f tW Mlfftl >UU» »m Unnj; |f 
*o a* W Hum «!•:! <llwi t!« 
f jtun I t k i'»if *til U « fk- aallv luLjrm- 
r.i f tW r. -it. !*r f o»«r it il riprctnl »0 
rtitc tkti ik Iwir kaeU (of tW r»lomna 
of IW draft «b»«b *ul hM ba Uirr tkiii tW 
biiUkof 1 l"l*J l i«r Idtr I r rftliiln ; 
rtcTm'.l ta lU rr(«?tr iumi Vw b*« n ri- 
UA'irtl U> J iM .. J W.4 J«t>r( •Ufi 
tiiar tW eaira I unit of 9*' dollar* will 
W }»Oxi 
IU« ), M Mdirs* oJ Mr 
• ill kn I ii» »wh« of lk« l'rt>u*t«r.i 
hfHsrwpol « bun b. at tW I 
b'UM .n I La* village. «a S«i>4b*. Jan 
I'ifc, at wm otkxk in lU ihrruxxi; ami 
at (It O lu L in tbr «trui«( 
TW iii«]>it'Vi < *» W l»* .ta'. -i iWat 
U* rj. n tUt (>rri Injal'.i ka<i Ur* r» 
li't'J fr» ta Lm |>u«it>wn «f ( bivf ^uart#r- 
iaa«trr of tl« am « • a• total'/ 
-It*, rr ;.l« *1 at ark.agi*>6 
TW pullr *ill W |«ni*<l to War of tW 
•1'ati of W iliiata II l"ow«rt K» j of tk»« 
tuwa \V« ba»r be* a aaablo to Warn f^il 
partmltn, bat War that W d«od »r» 
\r» Y -k. ««• b>« «i« ko«« fro* tW 
with llr rb ii»t» >1 aarly in tW »ar *itb 
• ■at wtttiag to W • a a (bat 
I.ahiliUt rntitled b * to ripnl. lKn« 
•bowing tkit W g*»»rfoed U n» • rdij 
or an»biti >u« autim llr»)|t<>* McMim!. 
«;■* A* ntu'* K«u> iL« pt. ni 
f U >•» '«*». A»»rill 1-h tke •!•••<r»r-t*or 
of tike \ I'git. >• UmI I'hfcM.* K«tlr >tJ, M 
•ii'» *»■!«• fmm I in'fcUi-j, sn<! r>*« Wvm. 
•ire J ift'1 (uftj-Ctr IV 
Jimijf .!••»» ipj«»r« to ki»f <|uit* 
riuiwif* *H iWMifk f f tl»e tiNM tll«« 
f<!. V tk M rr-g*r!i. tWe r*.ie»» Imki M-t 
the JrpnU of aCorr* in tW iruntf. TV' 
wmmtiit ■ ii »iff ayportiM. m M • il 
pfr»» nt l^f Mrr|i|tW»ir| I 
Ml'# •*•».«! U U* • Iwitf^ to Mb tm ) «•« 
Trt»*»w», »«• 1 will gre«t]jr • ! 1 w> Um 
4>'tewlt»*« »f Lrf>|»«rrr( rvtara to Vir- 
|in <»*• A»entle»r«miit#r»*.l g«-»®t «♦». 
•ttrlri md no littl* per il III. I rtnl, M 
Wit *kill mhI ••♦rej l.tr ►>■>< to U«« 
r»r.« 4 k« tbrn|ffc m rri i».fV with • I •• 
• Ik k »wt bm < •light, ulrf iW 
rwr—iHnx *• Jnaml 
P»*i».\ri. We Wtr tk«t Jnwpl I*. 
'•» lifter, Krt'ft'ed to (W f*n«mi 
l»*t Mw> Ii l<.r Ii r»e ite*!.f g. L*a >■«*» 
im! kai e«|i«t*4 
TW i«o»• of An|«iU •• m'« ten 4^»t 
| 
Rrtlef Wlfl |« llnvlM Im ikr Ullt-e. 
*• ■»•■/%# be i»4»r 4 |*> linnk tW *W> 1# 
jMabcr 'Ar<>tfV/<4 Tian 
A Oaur WttuniL A J'l* b»n»t 
of rrr»»t!» a tka «»tUt of 
tto Saak< «f l4»n f»r* u/ tU t'^j-ava 
Ju xiitrrJ a «k«k. il J Mi l, »• 
f«litlr4 fc> iW liMttadioa v( btin| calWi 
tlw (rraint in lU aorU TW tMir* 
of SaiV n»»» puun ««•« a «W< r 
U»lr*<l and «»«rty * l>-»i 
ki|k A*rf»-r» Mf*»* i»/4rr fk-ia W-t jui*. 
>»»Ar rxrrr tt fmU — Ivy * w l4r .Vxi/irn. 
tk* cmr+it *» < mr *>l*J Uxf *r M» 
TV Iwalili of iki* .nmmr atirrfil! »• 
tWa |*'iat W* r«tf K>c» <lMi(nal«<l M tb* 
• 'fat Sbutkiia* or fall* of i'. t 
rim. b«l lK«i tiaau l>««n rm»k«j» I in 
Al»oat a <Jr>am Jf|r« l( th# 
• ru»r | mmi aig«f lit N«akv mn rot I. 
J or «»v iU?( •• beard |U ruarinf of tW*« 
fall*. U« lrirv.1 m Mora iWn 
than if tW« ka 1 tn»a n tba moon It vat 
•a«l that there vera a «rri« of Call anJ 
raj '.a. •>»*»• a ■!*» »at of «e»«n bunirel 
f« rf ia artrnailrt. and the |oub<| ga«a 
rolor to the rrport. I or kvialMi pfal»« 
a r>«a tS« gr*mt plain Snake ri»rr 0 >*« 
thr<~»ka caaoa, ■ ib tartiral *all< koa 
<irria of fret ki;k. Il »• oaaly at Ion; in- 
ternal* that falwat pamta art foaaJ bv 
•k. ktk» rierr ran k* rvark*d TW r <\d 
m «aw fr< tn poiat to poiat of ike San la. 
oal« a|froakm( cloaa to tha n»»r wherv 
ikm i« a ikaara to Jam aaJ for tka aMrr 
Kroa tkrar UrU a»r» Ira, tf Ht, of tW 
iMf of tkxMBiil •( that ki>« 
■ row J tU p'tini »»*r k«<k< <1 np> « vh- 
(rtK fail* TV* lat« t2.M-ui»rirl 
be*i«l« tU mi* rtUrxt «u* o(Wr. of 
Wo* b*i~tit. «mmf froatrntflo £'.» Wt 
r»ri. B»»r bf >mi <i*» iWr »iU b* 
tx.tMl bf tit* I'wrnl teJ pWuur* r«4»r, 
•bJ kxAfii ap« m ami l»n !• 
twit u Niagara t» l»d*< an J il ■! U 
• i» tUvl lUl. aitk ibr Mupibi »• J*»l- 
>i»jf of ibrir rarro*<iia(i. tb*» *rr u Ur 
\ a* Ni»<»r» IK>W*ac-ol* !>-- 
UUm* u( iW WvT. l 
TV* ciurtb at RomiorU 
I* .Hi »»i to bt df<lir«lf J on lU Slat o4 
1>» itubtr 
111* UitrrtiU* Mi 1 • *«• Mr Rubfn 
of WimIoo, Wo* boarrl* bn 
Sam that »*f* M«rJ it Kort I". ml «i(b o 
•t p «», •* »S» ti[»• I'ort Ilal.taa »»« 
Tb»» *tiQ m a g «*«1 «tat« of 
pitKrraiii*. 
1 b* « >ar>i oor Journal thai latt wc*k 
mil «bikl froM to Joatb in l'ltta-xi 
vtiiir it* ;«rtriti both U« <lmnk! 
The VmihI H»» < ;r»l IVa-1 ba* 
be^n rnji^rj to g\** a ru«r«* of Ut«m 
b. f -rr Ibr It'i ifton Ltcrua tL • «iittrr 
Wm h W arrro kai U«a |>anlo*ri from 
tb* Mat* I'riton b? th« lottrtf* ml 
CmmiI. 
TW wmi «•••») teUiMl «e tW 
r*-if »rip •( tbr Al.ialk u4 M U»- 
rrnc* !Uilrx«J. till U | ai.i at tW oftft of 
tW Arr*«uuai of tW Trunk < oaiptar, M 
M<1 »*t»f tW !«t <Uv of Jinittrv 
A «-. rrr*jw.r.<J«-®t of tW l'r**a un 
!-o« • »»r» tt l>tDkir »• it*. l**i 
>»UirJt> TWir »ru«« »rr» A»*on I.it- 
lie. Ju«»f4 llutton. |n«J Hmrf J«w« 
ll « J< M l>K'irr«Ufl •/ 
hr«i »u.i4. .» ul tW VI IB*C Hi • »• 93 
win of if*. 
IV IVrtlwd < -jric-r »•»• four I'.nj *b 
r.rtM«n »«r« •• tW WrU>r <*t jrU* if 
tUMM. 
TW tot si tiIm <>f for* ijpi nporti from 
I' il»»l. Um «an f'ol. bit 
TW ItriJften Vbtuw! Mfi thai I ipt 
Fiwrfc KnifM, U« Irft tW Cotriir til 
i*na f—r into BiltUrr lifr. 
IIm. H « I llianru of II ail* !. kl< 
W*u nt« I Mul V|rr*it f«>r tW N*» 
r.n(Wi sUf« tn tk« ; U<* of Mr Or-J- 
•iy, Stri^Ml ii Ami tlcri of tW Uoai* 
i>f l!f[ r. kiU' »»« 
Nrw Itic ?• TW Tfiku#«'i 
*r»; b intra that «W ntiln n. 1 
Li* rtiunr<i to HoiUob Suiim. btibf 
»il* **•<• **fvl furaj iiu n( tW rrb«:i 
I .<! tW (urrlUi into tW "» •moti.n*. 
*'> 1 <S**ro«t»g it >*r»y la titfiw >• m 1 
<1U- in<i K*'n« •• f»iton ir»i lirg* tinnrrr. 
I itt Utkw U"'' r» m»r~m Jr*U"«fd MiMB 
Sun* m I !»prrrt»ilU A rrWI M>1 u<i 
>|«M1itf ««f |C I JfT »"« 
ii[><tii»<^ ljutti i inabrr of pr * n«-r* 
• 'f» lUo <ipturr I dar tW ri.-l. S*»- 
•rii Lnllmt *k »m W<l. 
KiiMmN «int, iNc *'• TWI'nit- 
r>l Mii'i Hciwr >!»•«*■ ka*rtl« %r »• 1 
It. • w>rni»j in U?-lo«r knvt fwa 
I hirVtfM bar. » *W <li» l »rj• '1 m» n. 
tort* tnjr «i k M>l<tifn. ar> 1 uticf* r»U| 
|»'i»-< Iptami M tin> f*Ui »l*IOf r 
I U»Uw. 
TW MtN*rbu*'i'< Itu <>a kutr l i j» >r- 
itun uf iW rrUt<«tr t tium fntm 
ion lnrW, I I |o Wuii*|i. ti by 
A l«ir»l i**lkl|mi 
• il<i* (mrhtfti In iIm 
r»»» #f th» IV«ij)l» * l.wtK*r I t!i n 
ion. •<*» tntl »' HwWiirr (or l«o or iktw 
•eekt (IM tR lb* < nmlr CoMl, tW jUfJT 
Ut* rriHWrH I i of g <• t« Saiion 
• it fWffH «i()i having i|afrt>i<lr I 
tar Lu« < I a«»f> <>• out ef •>•«»»*# I'".1 ■ ■ v 
filw rrpmrtltlMM m«t<aring ki« to g » 
•Ato g » mamk ( »k k Hnuk I 
Hg«u t, «Wi i« • li«uf. o«hi(>4 t>i« o«n 
u» a.lb ll*»»<ti*»i 
; >.l< Ur f» 
t'trrtM M« ir* Agam • «4»I<U'I to 
Mr J•*>«-• IWmm, h j*y»l!*tnfl. lor 
• k»-g <4 I <iriUf» far (Vmaa Mr. I it 
ilnar ta iW po*Tir>|r « of t4it' n 
•a ibi* mtoa. «•<< »• a«? ia f*r tb at 
MA r>(Wl ilrtWr 4arr rojuV wafc km. 
• •ft ( UrWf A llr-ka *»b M» r», 
baa lm H"«l»«! Aa«. tta*> t • oMi>*tri of 
ibe Ttatk Ana/ I orp*. 
War Revi- 
TW rvb-rU cUj« lUl tW Ula tf hi 
fgbf *iIk Hkarkrlford. ia K»«t Tn»n»»». 
oijr ( >r «« U>* TO .at tnj iWir Im<1« 
•»>l JW yritovn TWt on I Iwm of f»»» 
k»!U-' liul »ou»..l«*J 
<*••1. U itliAiM. r«wwifi<iii«| at K'-mhIW. 
Ark. baa NmrtJ Ml l«lr« of rrt«l fwiui* 
ami lOO.OOO b««brU i«ra If k» V»a4 
•a": k* rouU put up jnt),#* kbit of pork 
Ark ***** miJmiIt tan t ia a 
dititioa. 
(\il fcfiffi. O. >1 at Fi-rtrMi 
k«< lat« U«* ap tW W *rm trk Cnw. wJ 
H in (-nniiaf i«i» (Im (ioa»r» 
rn^iMi »uiti'>4 for tW runaiaf ptair of 
kuaibcnal ■••b. I >n«- i>( ibrtit ia »rn 
▼al<a*b|«. * ol tlri{|« aiU wa-MkI' Ii 
t»m tWm to a-Waatage in ike lambrriaf 
fjriW j««i-rtiiB»nt in tkr «>..*■ 
*7 
Xm York. ?*«Ii TW «uam»M 
W ui»u(t«*a an J Uiwiwippi (ruoi N«a »ir- 
link »a<l 1 a«k Pftp^iurl*. imiH 
iku awriinj TW* lilt#r kni<(« a nvaUr 
of r»ktl priNatre. tariaJiaf Maj * ran*. 
Card mar 
\t a .*:« c- mi* N « Or!. »»i 
frr' ittf r»ltr<l fctr tW parpow af 
ibswilf WKOtJttluMl la ika <oa«ra- 
tioa of wa of aU«* iU(i* at l.««n- 
nil*. I <lrU{ttiM of collarr 1 ara *«r« 
adrii tl*J to lr«U. Tk» raaintio* npan*4 
• itk prayer K* i c*tor<a<l nuiiUr, aa 1 
idiwJ TW auaU Wc WIJ 
oa ti* Jtri Aa effort aiU W m»!« to 
Lax ifca o»an«tua kt!J w \«« OrWaai 
AJm'*! fro* Tfut ilit« tk«t «i<a. 
AN »tj<ira« a'ib a couiijrfi' « bo-J» of 
tr • »j»a kil i^ ul f«r lai adi<li inj 
Laxn. 
bulk art <1 >jS<>*« ta aar |HMr«i>«Ni rn 
Una CHr tra>pa at* 1a tk« Sr«t of knlA 
aa 1 apinia. liftttaoaWri af r^tani «r» 
rvjotta J at i pr->apact if aa urt r rv lvmp 
l. «n af tfea iut« 
It «m k«li**r I (kal Stn |at*ai<> w >al<l 
•ooa W »n!«f tW ol4 laj—«Urr oar 
tMapa woal4 eaatatri'* far tka attrtbro* 
of tW rab»U uaJrr Mi;ralrr. 
Nivuit, I>k 2J. TW a«* oa'H af 
a>jiaa'# ka* Sata tl a n»«t*rr 1 to a auia- 
Ur a( r*bal off tN a» ! *«ldi*r« «bo L »««■ 
wail* rrvmm iito oar I >aa la a af 
tha pardon afltrxi by i'rrai taat Lia<vla. 
Solmu* «■» ihrrirtM ia Om Ana v. 
Lamg fl[x »rj to • 1 !»q ka*r*a. tknill 
al«a» a b» aupa>l*«4 with W 
fr p«# pw»« r»lwf ta a 
( «1<I. I or aa lrntau»a frvat 
1HE COIFESSIOXS * fcXPERIESCE 
r^fc aha < K lb# «»*' a*4 M • ra"UM «• 
i—« «M •*! <*Wr*. ako aaa■ >>•««• 
1m<III*, I.W>1 IWr.1, tad ifc».r fc >a»atr**4 sat 
• k* ku r«iW kww ttM br>i( • lima m>» 
fWK »>4i«n ai< r«l kMBtaaf a«l ^wrl- 
•n Hi a pM p<«4 Jir*f 1*1 »«i »t«fi 
am* n-fuat mi •» kai •( ik* Mkaf, Niviii 
ill Mtlf ti(, La^l I» k<a(> t'uaaii, Rm tok t 
DI E D 
la N IWw | \( ■* 01 
'*• >»'• i«»l a 
WANT ED. 
I «w X Urkn V a ft' y • >-a^ rotfv •• 
*»•> • 
j i r \«*rrr. >* 
At tk* »"■•! -A • 
NOW, AGAIN, 
IS Til K TIM! 
'pill aula- a, » f'-T4 t| la k>a ia»n 
Ml*K DOWN AT COST. 
r»rn art ila m kaa lUal ra#aavxf 
On the 1st day of Jan., 1864. 
la a* W la rv'aM ba* u>f» alark, aa Waa aa 
|ra, tl» kmtmr* •%» 
Spring Opening! 
rmrr t» *nr\r 
Hot» BWrt !",«• « |M f | |)| v, I r 
Tk*M I It 
tTtoW 
f .p>» I A^*rfcM ?» » *» 
*<■■*» I »bK 
JUtt 9 i« K 
C mia (t-4 aU>) • 
IW >•*• a U li 
Every other Articlo in Pro- 
portion! 
NOW AGAIN 14 THE TIME 
\t4 k f J/«•#*. »»r m f~rimt rki. bnt XOW 
Wk<lr Ik* (*4t «• kixl **i <h *(•»• 
hi. 
r«RTI< I I «R »rtl anMhit 
I'WI »»> »1» W B«l* »•«■. ""wfa. *S«« i,M«a I. 
< a*1«, 4 ay. tiM* I.iwm, 
I tot •• T' w» •■§«, lltvai 
W aal, r<Mr < «»f|. IjJiaa «a4 M m»i liL.ara 
»«4 11«>, rv Mr |H al »k«-k a id W *,kl mm 
■lat«t aa®«»<4 
Twelve Doxen Ladie* drab all 
Wool Hoae at 37 1-2 cts. 
LACIES HOOP SKIRTS 
A f /■*»# wlk Uirj hvtivm if 1100. ft 7.« rit ,/*.i #].**• 
NOW A6AIN IS The TIME. 
it us. it uk 
LADIES' AND MISSES FURS. 
TV Ultnia -4 ri# •*<•» k »ill he «44«rn 
>a 
TW ikn t^ai k ^»a |W ka« fcf attrf 
•»« •tl («a»a«*# (W f.» l rWifkiaf a-4 |ak« • 
n4»b> #a I'l'*, w'a>#<,il k4k a| M«, ikaa 
•a •■apart 'ka i»k immimI •«# | ill M a» k> 
kfiak Mvl taf a* * H 
H p*,.a 
American and Foreign Patents 
r. n,~KDOT, 
SOLICITOR OF f k TENTS, 
Lwt V I* Jf /'«.'%/"*«. >1 
(u«> J « y i«r > 
70 St«t«, opposite Kilby Street, 
IW MTUX, 
\l fl R M yrvtv* «* <yi »«i« mt > »»»«•. IMIi—w t.« arr*>* |" • <»'< «W 
*Im, m !•**•( RtiUi*, I tmmrm «*J 
mW> r*«Mrw«. > ««wH»>;»i»IwWiii», 
K A»*■< "■'»*a. >*4 «M f*■ mr lln*ia|> 
«« »w«ol — !•'•••) Mr«t, • ■•k 
I" >' ■>» ■!<» laoira* «t 
aotit, U 4rlna<«* iW w 
•if atrtmii ar i>». «t>—« ■«■■! ^{«l mr u>k»' 
•■!««« wWr-4 Mi att ajltr*■ I »r|>n| ik* M«r. 
('•fMalikt rW'*< U mj lo.uktJS, 
mmr ivIUf. wmli it ■< 
ft 
Tk« •c«ri Hi M U*l« t Wr ku|>»i r.af ■ 
bcl, U*t lhtO«|H 4 kit* » ||M Wa 
■ «««m ■■ nI nag ilk* y»>ulnlai 
mi *•<>■!i —. MWfMod I i.il "*•■■■ ■ ■ a- 
!J» »ay n m (•>. *a« ak<k ra« W iili*d 
aW»fcar> TW l»k-« (•*«• pr< •a 
M *'•«». >l (i r»*H t. IbtMI. 
P4TKNT «HTM r. ikM ■ ii In; I. 
*1 II ».*« »"» r Mil Bl."» I »*K* >*>K I»r All. 
V%\T4«.|> »M» (HIIITV. h» *M 
ifca> k( k» tfa»il««l «>•►<• la t»l»w, mml rmm 
yaw**, lk«l M aa "iW i4ia af ika k <«l tra ika 
'k f(« tar »«a»a •» laaVrtt•. 
TW I■■ a■ » frrmrirt* m4 ilk* » »*iai iiW> iaria| 
I »m< rear a |««, Ik a a mhIM b-aa %m a. •—alala 
a 'M rJh>iaaa al al>ri>nlii»a{»ii I (W»*1 ia. 
tl ai ra-tan •» l« (alMa. 
I k*w, !»• • I U»»«V< W-j > % I 
■rrkixril awkl. •• ! (ill arr' mila .»f («l 
{•*«!•«< >« iW I n'H mtj I'm .i(». inln 
kMt »W» W w< i to uAi amfmr H»r (« 
nUm far 
II uf a ►»«»> •« Wwlicf «.|4 
MJtW Jfr4l vl«| lk*rt, 
*n km M«M MO' 
I Ml I » •• nit W ilk* • <1 ap ih> 
•» •ii'WVirfiiin'rfn, •i«h *k-« I L*** 
Sr-' Ml Mlnnaitr 
4 HARLM M««u\, 
lltttwIktMitMit •••wikj I to 
«k»* ••(> a •*« c "►»!•»» aa-4 I'm*. 
watky. tol ■ i* f*pabi* .4 |«mi ^ ikr» 
M Mn«»(<r lW« m tf m<1 
la*'inatur ■ a—imi*« if aw < 
mm m» rikki.. 
I >'» ('•H*a«»an I'ilruli 
Mr K II E44t k«a aaa.t*. tot •» Till* 
rtl.N apt alMM.aa tillal ■ ml m\.th 
*all fca*» '■»»• (taatrd, mmJ ilkal >« «aw p 
*a< t »»nH»nM> |<«-l a« (I'll la»*l a*J 
a»< ■<« a*4 a*«lMf aa k-a par« U«J« mmr to n »■«■ 
>nl alt «•*«■«« l« la kai to piaa»t 
k»« p«l»"la aa iWi M| to aaaaarf ka«n| Ik* 
a* ■« la<*1ttol attrMnia >*<«»«•' •• itor raaaa. 
a«J at t** ) ** aa- wa4 W rk'»[*• 
Juiin t *<•«•% i: r 
Itor m H|k' ■n*lka. tk» a^aa* nta*. la Mat 
•« fcta U.f. **!»<*. Mill <— iaw»- " r* **4 *1- 
piMMHw/iXTU \ imuu.tvni OME 
• ( akak ••* ito>J*4 >■ kit lalaf ,tn lit* I <«»an- 
•«MM^^to«to. k li r.i>i»v 
lUtM. Itor 19. I>»2 —M 
'IMIF. <"«wBtaaaaa»av l<>f DvIm I t »iii 
I imi»» f Inr M kUiImIs >k» I ■« 
M «". tm l»»H> «'ri>rk M J ■• 1% l">*»4. la I 
I i*i aa-l a»»- ->r•»■■■«■ •) *k>'k •<< »» »'• at 
■Ik* -A V I Wt4 af i'hiU, Ml »U> auk I' <( 
I'ifM HmWI 
t*r■ ■ U •ill W urtiWt* i»f inj 
pMIiia I «> m^w, (arai«k *( l» >Kw <•>! 
>»|I «af >w-' > 4 a. 6ar pntarai*| Ukar, a»«<* 
noil «• wraatiaf ifea a fc la 
Tk» l'aai« a- <«ra rranra ik# fight la r»«*« 
•» w *N {» Ipiaata >1 IW MMI*4 al ikr raaali •. 
n^au* faa Or ki, 
«. L Ml KH«Nk. I'Wtk 
r..a. Ikar SI. I«*l 
FUR CAF»S 
GENTS- OVERCOATS, 
• v 
«Oi)DN %*. MRU., <k « hh 
THE 
Best Clothes Wringer, 
Oal, wi l» f.l' al 
iigt k « ox 
10 dozen new »tyle»< 
IIatm a m> Caps! 
R*r#.f#4 •( 
HOOIIV41. MHO. A fOl. 
LtdiM' tad Children's 
French Calf Boots, 
«v 
•AihiJiM »N. RKil. k Ok**. 
A GENERAL ASSORTMENT OF 
Viim", Vm'i, /» ■«- 1 ''4i '-Irrm't 
Boots. Shoes & Rubbers 
• » 
triiopvii, r.Ro k cu*a. 
Gent's Lndios'Jc Children's 
ammmrn 
Pw mI> •• L-» »•. ^ 
O. HKO A to. 
THE BEST STOCK 
•r 
Hardware & Groceries, 
IN Tom %T 
WDOOMAN, BRO & C0'3. 
SHCLTZNOS, 
Ai »• b(l »» 
At can b« fonni " this »i J« of Portland. 
A* 
rko. * ro^ 
PRINTS. DELAINES. THI3ETS. 
:hoop 
Long & Square Shawls 
LADIK9' VKJirS. 
Rod. Miaod. and English 
Flannels, 
AT WOODMAH. BRO * COS 
ROOM PAPER! 
lOOO ROLLS ROOM PAPER, 
<xlh mu».) 
JaM tad (« •( V>« M iW 
"snr nnmn M 
It H«M)DttO,HKn. i, co 
Country Rri dcnee for Sale. 
the rmi ..~4 iw 
^ 1 Utp llu« K k in 
•••wlr.; • .1 U*» «•* ka»b*4 I> La 
•! iW 4«I IUiUh|i «l fac 
m, M|im4 I awii M» m ■!■ ra I Uf m1* m a 
gt**i W|«* 
TV l— !■■■»< fa lit ama»l Uni. M fl*a<lftl 
piliu. • ••ck f rUnw »• f»»a»x aW« 9 l—« 
at k<(, m4 Ik* ■■< ■ il U) U l«H»t| ivirawJ 
I tw«, »a^| iaJ • ••»» a«a aha Um '1 w»t- 
i<a( k af H«l a" ■■«!<i ■« •»! 
« f < npn«. Tw m ^Irtaaal a*J 
Wakkf, (Irti*! a iaaitiUa a ra raa>ar«. 
I'm* pMIMtlut tiafaHl >■< W a« lW 
I " ■■— rf |kt v* % Kl !»f, Wnaik rma, o» w *. i—| r«tu»i 
SAPONIFIER. 
OR 
CONCENTRATED LYE. 
Family Soap-Maker. 
>>f< taaill raa *akr X* on ■ AMptrM 
• ••If klkkra |tf«w *t a raal *4 .<•>« Ml 
rr«H »■ » • ifc *• »k- k • ik"* 
'MM *4» f' ~mfk ar /' ia4 
xy» •II i»nrl*MM » fx «^4«« r^rk »«r 
mi m. 
nrrnf 
rw (*<•> aa * ipMiin •• Mil* pal ap •• 1% 
iron cjm, by ik« 
iVnn*}hait« Silt Maiibttariig Tr. 
I" I'HI'H *»! Mir Mkft ■ irttt 
fjlW* M> »f I '«•••" <r 1 Ha M« M« ikf 
IIM ram. 
r»« fti ii 
A «»*<"4K Vlt fJi, %«..a» T.IUfa. 
«•— %) • « Cr.Jul> k»it a* P w 
w, • '!•« (— I k» I' —■«» m4 * mm ifca 
ik"<4 r«'«<»• <4 Inr<»*■» A. Ii i»*i 
N am % >v» i\.>Mn *w*at». ■i>«r|iri| m lk> MM* <4 AUmi 
Ul> •<4 HhWI ia M"l ■■■>» k4l>«( 
|>irwM«l Ikt kN aa I i**l «rf»—i ^ 
im« '4 lk« Ml tit «f mhI Aw««*j tu< 
Tk«i Ikr m«J |im I• 
all paraaaa rja-ia< a '-yt mi tk> a 
m(Wr la hr priil'«W l lk«r a»i» Mrrraaiirlt ta 
IW 0>krf4l*n»'iai f«in(i4 at Paa. ihal 1^1 
■m» api»»-er al • t'r ^Ki»l'«<a«i k»M a* I'm 
•a ia Mi >r«aMi, <a lhalk>t4 t «(ai at Jaa 
■ni.al Ira *VU<k • W tnmiat Mil >4>a 
rjaa, il tat ik'« ka«r, aha lh«- taaa i> «U 
•»( la ifciaal: 
»: w mihiih'.i :;Y.jaj|f. 
4 itaa >i» — aural 
4.0. M* Krfftm. 
Ta J >W» l»kf, l'.»j «.aa «f iW Ja><- ~ «f tha 
r»«* a ilk*a aad ta lha I aal y »•! • KIm 
'•'III ..A* briaf af a. «a ha.I -J Ik» 
1 I • •« "»l« ajla Liik M>ll. 
aal ike I ■■ Waal *Wa raaarrmt il>«taank. alt 
aa;' • ml lottH «al4a(> it lk> * iaali «( Ot(«4, 
awl aa*«a aa U' ** Lattil YilUfa HiMp.** ia al 
■ f iai a (kaf •• taiil la aaraaaat* ki rrpait tat 
Iaa> J lha fratt «aiM. m l a'aait, ia aaaha Ikta 
aaraa >al -» aa i'«aia q n at ail I ka sat 1 (ral a,ll, 
ii>a aal aaa»C'- kataaf kaaa taaa|»< ha »h- Lata 
Iwtn. 
Il» «r u V** •• 
>|MI< IM I* a I* Lm, ■}•■•<<•«< 
ktaa la rfl a •""••I ( iter irt«nl <M « t 
4m »U«f» ar lk«tr laaW •■€ i*| 
rwmUl»r, (uc Ik* (wf «r «4 '« " 
IwLli'l !k* »!••, •• aka'l Iw 4r»a»<l « >< a la • 
«Ur Ik* >k«U Mart; lad ilk*' 
('•< *t4»x4l lk' >k«il.r'k <iaa itl J «<*•!■ 
r«. * II 1^4. MI liKf •'<l«rk la tfc- a'lrt mmm. 
• I iW 4x> ki i'4a «*4 I kwlrt K Lokr, M 
uJ Uitrll Villi(«, (4 <W fifpnf. mJ 
(Jjt* .1 1. n UMKC. 
I**c4 at Carta. Ifcr 21*'. l%4 
»H» ■ Ta f IW II La kr, r.at) »<m 
U ikr praportari »l.i(fij. 
W kruaa. taMrl U La kr, aa aaarr M ■ crr- 
u<« )*«•, (irm, tfuw, Mk«|k t*J I^U wit, 
t<»frtkr* *>(k Ikr >Uai mm I aVa.f ii4m v>) at l>.»- 
k .l.4|* ml t)» l«c J' lia avi"'t<j I-a ak<-. 
J. fc<a I *lr. t.M) ul Ik* Jaa mm ml lk« 
r»arr ailkia t«<l Irf uar I" mmly mi •»*♦*•), r*> 
■ [■i'» 1 .a{ Mr la 1 aar • aoraal In ><aa I Ikr aa hi 
*• • aarl B Laarka, 4.#rrt>a{ I • rail a 
••4 ikr aa.4 (MM U it «i| -,Ha. a*4 
aW.^r. la Ifc- |W|. <mf J rrpaa ,N| mr 
■ kr aaar a > aa t-> *ak< u- a aarvaraakla, 
T<ai arr knri.t tr^<ii* l la aa«if* ikr ararrsl 
■ laarfa, aa ikrar a."ai a taprraanlalitr. Id Imi 
al ikr al-ar U J-ka aaU t karlra K l.akr, 
.• Un, V Up a araij •!»<■ < <ak*< 1 at IK- 
laa, aa da<ar<iai, tka 1 ti.rak Jat al Jmmmmry 
4 |l l**>4. al War «'(-a t 1* I..a a>>r aa 1. ki 
raaaHif tbaa api'^'ali-m mm t aarrarf I.J lar pall l»akr I tbe~m aaakl aarrraaiaa*! ta ikr U«>a>d 
Ikai rat. a paat<>«r araa|»ayrr |a iaia.1 al (Carta a 
aa>J I aaat • 1 Ikr ual paUaalM la kr al kraal aaa 
ka< akarr ikaa ikifti >ka«a Iriirr aa'J atari, ij. 
kkd kalr **aa Ikar* iim a irraal a.ik I at 
cAaaa^a Ika aa»aa. 
|la!rd al I'araa. ikta lar^i-iral laa a4 On A 
II l-*J 
JllllX L'N kl'., J-aal «-r mC ikr paa-a. 
N'UlKCOt KiKU l M Rl H krr«a.' Ilaa 1 ark I'. Ikaaia a4 WinM elk >a ikr 
I •■a»i» ni t'tfoi J aid 4tjlr ol Mtiar.bf lia VrJ 
ml »ai|atr latr.t J aaa >«. |a >7. a ad rrtanM ta 
1 kr I lata .1 fcrfiatra "( |WJa, ka k IIS, pa^a I'll. * ar»»r-J la ar 'rtla a iral ratatr iaiaf ta W'aalal a-fc il-araai*), l»»a^ ikr ^rrtaia^r lk«-ta 
arcaafarii l>t aat-l llmirk I'. Ikiia tar a fc ia» 
alrad aat maalad ai aa *1 .f» al R'aaat Cea4, 
aarak4, ia taul W «»M'ak—rrlarrara kriaf 
ka4 ka ikr alr>raaaeaaeaj »al|a(r ta* a a»«r par 
taraiar Jrarrifalaaa al tka ftraiara .Via. I km 
farr.tfcr ria<il»—a ml mm».J m t'ff ka> B( krra 
ktukra. I karrt-a rbaa a fatrrluaarr ml ikr aaar 
ajrraaMa la I kr alal uira aa aa "l 1 a aa aaa' .r Ia4 
pravt*/. I •. I \ J k W I \ |l%\|a 
%k aa 4a*ark Ikar |H1 
FHrtir«1.«WI RK *•,#. aa U» -J Jm, % II MM, 
U W« ai«1(a(> 4w4 af iKal .(«», ww>i faid 19 
M • 1 "tin (niril ad laa>l • H«n> 1 
!• • ■*< )• \a»a «» lb* • || H|. 
I id l«Wf^ r*ilr4 • !■■■■;'• (trial, aaH kr-*f 
<k» "•» >»»«•<•' raaa^awl ta ifca whI Lt-I'• In 
•r, kf •« ■*»■ * «l «Mr daM I* a S -aa <t«a-' rV 
»rn » an l» k • C»» • p»fi •'•( iW >|><> ,a 
n«l K »• — *4 ••4 •> *(•- 
»' • <ihI akr" 
a «.*■«>»• Ml MI< Mnitlti/ V M l»» a an J >a 
fcaa. IknHnr* In r>a«"l </ III# K nr| d m | 
... t i<a, | fc»ia'i rU>a I* I«*k l»« Mid »«t- 
/. fM I I « *1 I < '\ 
V»a a« fW JJ, 1*K) 
\"TH r. (>r rOftCCUWI ir *» S«na., J '"•«f K. «/ laran a ik*('«aait »f 
»*<«i. ki kit Ktnf il .tan<4 Aa^>« lit. 
> r»"»a»4 mi iW Mai >*+.« 'a 4 %«*• | 
• ■i, ImA S, |m|m It »»l *1 Tfca pnynit 
fnalin»»4 •• Mid |<(* •« it Ultaa, la a d. 
a<a> A** I'M" Mill li •. af ihf laata -Ma ) ♦*» 
k>«, ik* ki 4 % n» a, M ra«t'i|( a k• a Kaa wa>, 
•ail aU» aH iW at'vk «a ktad aad «a aai-l •k'if. 
raa* a<>a| •( aa aat, p •». '-aaa a*<4, k/ a'aa 
n*a |i| aiH fcaraaaa; iUi -<aa <ikar ailyn* 
»ad d«»»d Apr 1 ffefc. 1*0. ikwIp I I 'W 
H-ft.i-'i af aaaf \ a» W* 3. pa fa T7 rily 
»if» »aan>a»-l *a aa <i aa'|af »• »a tilkiai, Mi 
arf la- >■ li>—I aa» kal(4«a*a fkana, «at I 
aailiula m aaa ra«4n>», aa» aKH^ii ai •», I 
•a iaMa>. #M W alar « a« >a lad la I laar Mia 
aU aial'aaa al I 4er* rad «iaHiaa 
| fcaialu |if» aal« 'Ikld ik* faadila* ad aa d I 
a ii^|i fc-»» kli a lai^a k| n »aa a>»a»» .f I 
rb,.,rfakaa> J h'TTI T 
\ •rmmy. I** it l«J 
\ irTI« C a kinki (.aaa Aal I knVa H H«- aMar. kaaad In mm. Waa rahaad 
ill ill I a'»l *i|i»a aailNr, a a*J I kal t aAaM 
«(■« a 1^ -I k'l »a a Mag a, aar an a a* 4ad.' a af I 
iH»a.a< « J«>n* n»rriv 
Wa II" IV 1*1 
Witavaa—M. I f*aa 
C|ri)<t, Tac* anil Hill h«mU 
printed at tb«* l>«*inocrat Office, 
/*•/*« II -a fmdgn ** l*t fwt| ^  
(MM 
I'Hi —itoniwwi U A* f 4i ••• mmm ail Imr W tui. |«i( U Mmwi 
• • wi4 < «•»». it <■» — '. n «p» ifclh irf>raMl>, 
<k*< m>4 I»i VI |jit< '1*4 ► iwfl wail |*«- 
»wl •( iW Wt»« 4tmi r4 rtal mmt, •««.: 
a rIiw i»art ar an ia< a4 'aa.l a la m I M Hr arI 
tfca ■ »«* «4r a4 ik* 4»A « t;« ai»a» >< 
tvaaf (W lata 4" kt AkMi * »fc» k laaar 
W >ja« !•>•« aa ik» f-t~ E»m (arm. >*aa I 
■'«» 4 «a 4M«4 Na>< I 8, l«C2. *W r»f*r«lr4 • 
H»4 111. f<|> IM af • >%'ua4 IU< Itaaala 
ra«l aa » »»!4|-a. «> J >«» >■ ■-. 
•Wirt Ua k«a ■ ■ t> In KiawI H». t W Rnkr*. 
•a aa.J ( <a«>. at'l alia* it aa far Ifca ilirial 
••f a4. 'aaa«4 laMaJ-mh la mffl, Ik* !«» 
r»l l» af aa«r W kr a^'iaal ta ika la»h a4 aa»l 
a-Mafta. I*h» ^ ia> hi pra%a Ikal imai n fc» 
|'ina4 In ta mM aati ■■naai > ika afcii •>aar*«V 
rj rra' aalatr *a IW |«<a em kaia^ a»l uMrr ar- 
«"■*«! a( ta « 111 wa >a nrk aaa aaV •—i y>a 
• ~aj. RANCT A. OTtJ 
O* ra«*. •!<—tl a Caarl J P»*a«* Wtl a* r» 
ta a<>.| aaj w tW I' aaly a<<h aaU. aaa lla 
ik»l I a<ati< ml !>■ aa'rt A. D. l'*I 
**a ifcr t»a>f aa« |riili a—«A aaaii. lkal tkr 
«a.«J Mr 4ma I ir mm In aN patiai i^iaalnl 
•a raaa>a( a «ft af kia pr<>4M a•• a ihaa <a^> 
'>"'»a. la ^ p^ImW-I Ikraa r*l> aaitoaiia^ 
•a ika IKtua4 IWaai< «l a ar • yiaii' pr ai>4 a* 
Part*. »a «a>i < ■ H > thai iWi Mai ^»yaar a* a 
t'"4aa» I'aa t «a br fcrl t at ^ua aa ikr lkit4 
Tailn mi iaa'ji mi,al iiaia'afcat taibrfcri 
aai. aa4 a la » r— ll m—f iaa < kafr, ak) ikr 
•aaaa »>aall aa« br |raMnl. 
t W. KV. iaV 
* irar rafj -anr« J H llmaa. 
— %i • Cwt a4 ft t«» Mi M Fa» 
| •■, a..fc • m d Im 'b« «mi W Otinot, mm iht 
lW<l rMTI<M h4 [lrrf<al«< I•<*! 
Iiam ■. r r* in hu i. IM *. i'arti. TaihWU rial*.. ■■■ a kritt 
%'i«i■ T• W4 lar «,l lUWl • msI Coat 
i>ri —I 1. krtMf yw«>«lH Uf iff amj <n■ w- 
11 ■■» <4 ra«.*«aaa bip af »a 14 aar<*» few 
IW»«4. Tk'l •••«' Mir* Uill 
|Of»iaa iMr # mh»|I >«>» *»l lh»a >fd«> 
Iw W p ihktked (krr* a»»> • ■■>» mf»H wtbf 
<Kwr4 l*»—>r»l. prn*lr4 at P«r •, liitl tk>< 
■II *»fr«r •« • I*l»h»'r I 'm' »»W MM <I f». 
■ -«l4 *' ■■■ H M It » "Si»4 T«r>4*i •» ^>T» 
Mrkl. •( (■ • mf ihr rl.rk n IW k<*iarat, mn! 
• k»« ram mm. «f ••« 1 fcaaa. ■!« Ik* »■■» 
• fc*eM k»(Mov —«4 
K. W W(M>I*I RV **]*• 
A in* i«fj ■»I >W 
i.a j 
llir**•. — %i a l*-»art •' fnktw WUatf*- 
■ | k«a a»l (h iW r<«M< a4<*»k«l mm ikf 
Ik i» I ■»■ l« o I l»r. mt m « % I*. I *41 
0 %»« r.l. TlltKt.TT> ^ ii» M 
1 a mi '««ua>«i ^ Mara !%< iiai b*« ui 
}•««-*«•( «a ot4 * <arl< iti waij. Uai«( p»»- 
mrmtKt kn |r»t «»l M. Tima 4 alainwira- 
Ma «4 iW af a -I «W> « ait W *tWa*ar« 
I li U>4, Tk*1 *k* ewi In ai pfr aa 
lav K *4. plia at• late nH 4. W» «*aaw| a a4 
ti«a «4n «a M iakl< «krd Ikia ar aa ma »• 
•« ia ikr <l»l«.l I l*a a-rai pa mm 1il *4 fata, ikaf 
ikn a<i mgvmi it a f riialt < a I la kr kali a4 
l«»»H m a.J I'aat.M IW laraanb la * a f 
Jia'i arti. at ia <>l Ikr rWi n lk» ittMMaa, 
•♦.»»» fia'. if aav IWt x»ar. aba lt> taaa 
at.<<*-4 a-a '<• •lU.at^.l 
t. * W(Kir»BI .R*. 
4 lra<.ff—atlrat i. ^  !!'»(•, 
Otr**».ti—\< « r«- 
IX » itM **l tor Iki ( laaM al ( •*( *<», m iW 
Tar. a. al Ik-*--aa»»a .% l» 
I lJM'T (' RP.« I*. I.Wft*. III. WI «|U 
T I »• J., >« -> «... N 
* M 14 ■» * 1 |-«|> >. U»' i; ar< tr ] 
Um arc *«*! 1 ul -♦**' «4 hJ'iM i»tijIm^ l/ 
la» rata' • «« f il>T' •••■I k* a •« a« 
•!»» aaur* ta> 
a ■< f' iam MIMnK4 li <m> <•( «<•(>• 
»H"f la W »•• ■•?».{! tharr artia aaa naa aarl» IB 
>l»r< |.a .»t»rf *4 Paaaa. thai ikrj 
aia« a) U a Pratalr Caail la (la krlj a| Tafia 
■ a atW I'.aaa a ,»a ik< !U TarxJkf of Jaw'* aail 
at im aVlrt la tkr Urt a. aaal atiaa naa .1 
aat Itrikaaa, aki lk«- a aiaa akW1 I* 
«lb«a< 
E. W. MuODBCKV. 
A ua>t«f —ai trai 
J J*. II >•••. Jt/fi<far 
r. Ik' H-a r. W W f4 l»r«W«> 
bar ik» < 'awft nl <>(fca*«f 
'l'Hl. ihia a 11 aaar* —laia a/ ia<>* H. 
■ fkaaWtat. foi l a W I >aak t. Haatll, lla 
ra K »•*, aaal I riti I.. fiH a4 im« I aa I ha 
< -aaa'a al «**►>.. aiwaa. i»a« olla. a *4>> «• 
thai lk' aaaa Man .<ra atr ar>»<l aa^t [«.»» ««r.l •( 
"rfta a aaal raiaia • l»< ;r«| aat aaat < Nl<a<( aa an t 
CaaaH aaaat ararr 4aval aa Ul«a a ika |||r trav 
la-a .*4 Tt aa- T Hmali W* a( aaa4 Kfcfrf, 
itrr»aa>«1. » n— it .1 a a rarrlf In Kraa It iwana'a 
kaaaal. HI ik~aa* K» tt.a «all. aa4 • >ail*~r aiaah laa 
kr aaa —« aa ~aa ia>al. hrr aail!k IW 
l«ialia*a >kmaa ataa»t aaa i^i^rci I-■ m ita"a 
• r- r M aa I a* nr »a aa,x ahrkw aat 
ha »<| la a«i4 aa«aaal Ikal it a l ka l<r tkr 
iat»iaal af aaa4 aaaara lh«# It*a- a»ir a^wM Kr 
■nU aa4 a- uaaaa lia pat aat aa4 «r»wral aaa .a 
»■* ■ ■ I. '^aa I ■ MaaN a a h»<aa llai akr 
aaaa hr aall.ni(r-l aaal aa a a 'H agaa a iMr aa 
Laa la aa I al fahla aatr Ikr alu«r l»«7itai) r» 
lair, ar part al it aa »a raaaar <aaaaa ana* l> 
at,a rac tlakarll •• r>a| arHnt. a^naattaal. 
J L HI (M4 I K 
•• — %' a <' »aart a/ rrUri'f, hail at T» 
raa aalia aa4 lar ikr (' a«t al »K' ifrf aa IW 
Ika Taar» lay af l*a< ratlar 4. I* tail 
I ha hr aaiiUaa a* >iraaa4 'Wa»r<, ilaat aaa ara 
>a /Hat ki a»<<>aSiii{ a af? at' il a patiira 
aalk ika arjrt ikrfraa. tkrar aarka aarraaitrK 
aa Ika <>tlai I Uaaara a> a waa^^ra pa aatr I la 
Patia, Aat aNprraaaa lalarrataal aat allaal <a 
tKr Ikitj tara al aat J aa'f arM at a ( .al al 
PtUitla ikra la laa fcarkair* aa Carta, aaa' *|ra 
raaaa tl aat Hat kaaa ak« lit* fraaat al aaa-1 
prti*i »at akaaU aot lar (t«aa*a^. 
> Vk WlNMHtl K* 
A I raa a aQa} af^Hatiaa a al art ~r al I'aatal .tot* 
aa aatrall J "* ttnlll, Xa|alta. 
r 1 Ito If «M(Uf Jm f fMxl" %mm iW i'rnmm- 
|« mM 
'I'HF V. a< (w ! r<«mi w •( 'S- ko * i# »-»' 
1 dray 
in M-t <' »¥t «<>.■» mmr-4 r* i>»r(li4Kf i»f>«» i«. 
Ikat W < <. ll. tVM» IkJ » !»■< »•«! pMIMM 
rf iS» k>l«.M>«4 4r*'r.hp4 in MUlr, lit »M it, 
• ■fh'a M4 •• 11 nI ik«l k» o«4fd I* ■■■iii • 'k 
k>« Wmlkf, Trm' "* '<'4, •• iWw iMiwwiil 
Ufa. •• »<•< TWl a* m*>m+ 
i»r • k ■■«>»•< axt ikiflt 4il<ri 
► .. I «•• «• W In r,,«. < I J+<, |« «Mt f •mm- \ 
• tor» M M h.« IM i|»ii«1 «f il r«n»w»wt 
> »■> 'n"4i |« wt*fl, i»» «.l« <4 Mb to I* 
•It'int k> lk» W 4r*H» II# 
r» »• ik«i »■ ■«■» ak*t |>mmI kmh i>. «B <«, 
mm • tor «ltolf Krai M*<f «lktp> 
a •• rnmhimQ ••■4 A to ik« naiMi aa 
•art r«n ■■ <« «arf 
JollN IJIVR IHI>. 
M.» Ml • I ■ «' <4 fpAw* M* K 
Paria.M'tkt* «ai fx ik» •( *»%!■>4. aa 
iWlM I" *».«.* ■! IK *«.r A f» (toil 
• to I to to-|.»| prl r«( I to to> 1. Pkil iW 
aat4 prt'i |it* ».1 » to • I prraoMa iitofnlnf l-i 
• r. Wf i^IiIm* auk i^m ufAi 
iki -»a •• W *#<IiiW4 ik"« iwki 
it ik* Il|(>r4 |to«nr«al p«Ml>4 •« r*iHi ikM 
iW« «"•» iff»<i a> • fiilmi' Cwrt '• k» M4 
•I I'iria, I* Mil n« lfc» (I r«Mrfn at 
Iiimii wt(. at -f • «irk ia lk> ( • ||*I■ mmd 
• MM, H tai lk»t kkl', akl I to *«av 
•k ahl tal W |i aa»«- 
K W W<M»|»BI RV. Ja4fa 
A liaaiayy- «ito»l 
J •. ll"aaa K*r—rr. J 
CIIIKIffl ««L( 'hr-U.M, Ina*. 
m »»> llia I %3 VA«a aa mm ana, mI wtU 
W ai»'J kj |a/« Ii. a »• *aiantaf, ik* lata 
ia» <•» J Man. % I* KI .i ->av at 'to 
to. 4. r M •! 'to r—« • *li ■ a N fan f.l- 
k(* tm aa><! nam« at «N<ar l. aM (tea rifkl a* 
r^Mli iWat Etra f • '<• kaa ta ra.toaai a **rta>a 
p—r» v pairal at b*4 a>ik iW ka.H.*ga ikaina 
»• *li il. ta ^«ai) * «f a to Caaati »t • to 
t.«4, k<af Ma mm yiiaiaa Ik# aai4 IVa P. 
f am aaaaaaat >a Itonnj to k>« 
Jut rkaraaf. tan4 Ja*i Ikaralk, Ia%l. aa« aaa 
ik» pa> an at at Ifca M« at tkraa kaatrrt Man 
a»l iMMM kaa 4ai# at tial. *»>■' taai ta ra- 
rar«4 a k ♦ 4 K" ■< 4a Wtk IV. i|* M 
a r■«•**-* m.» «». ifeput. -tot.tr 
KNOW ALL MEN 8IT THESE PRESENTS, 
TS1T I. 
A. OSCAR NOTES, 
*«>nw4i viluot, 
H«»* Cn.waH m >«■'! awl m* M-Kaf at tU 
Tr*vsr». Sipportrr*. SfcwiM^r Brws 
llrita-r* mi til r.-S m4 r«n»t, 
/'•» k*U*T$, C+Ufh .Synrpi W (««ft 
Rtmrdivi 
AU,»Uk«l.J riU> mc kMrd «T. 
U ■»■>.. V i« »i gi, c*«*»r S~~tQJ. rt~ 
•»»«. ?"•»• Kn« «« W ra«f IrW. 
(Wnfr«M Half h f g»wh«f(W». 
Eitract* Ur 'ooki»r Par^fv 
run we.RV. 
F\n« Tot let nd Caatile So*p«. 
Hau OiU, Hair l*>n. » «r»— ■ k.wla •! Ilart 
■aat*. M • M<l H a ■ ia». t >*4a 
Thomsonian ft Homeopahic 
rtimi ill HIM *r 
Dni^% Chrmictla i Dye Stuft, 
I Ma % kaad ■ m fc>ai rWaa drag Mar*. 
I «W ki>» mi Haad aa4 mm fowudli rw»i»>■! 
irua Uyiiww, all Ik* take pa i»i«i u4 
:z\o o:ck :p a pa fts. 
r«fta)M aaa I »m »1 
iW Wknlrailr (irift. t*4 if <«• * ii'i In lw»» 4 
rail i*d pi ilk* pnrra. «»! try »a lit* cat? 
m4ji<|» fc»» W 
Sot* asd Lftt*r Piper and Envelope*, 
W »»i mi kiaJa aaJ f>tr« fatly. 
Koumrrjc Pmp«r and Snvalopo*. 
Srfew.l IMi «< <»nw kixk. I V»A 
U iltr ITifk ImtI. r»>«. M, lKa*«f 
KM*n,)t MY*, ■*!•<*(•, r«l<l. f«nw, 
Nk a W-<■ I '■ !■> f«nk aa.i >wl Biwkn. IImi- 
IUIi|tMM bawtl*. aki all lk* »•*!»! 
C«ur« W 
li.Ura, IUiw tad a >»-»* MM'iam 
mt Tat )«<r<iW Km4i br iW V-M(| I'wJkI, 
■kirk ■illkr iuU m wn U«. 
* '•11 mrnd M tmy itafi at |»l«. aad Trarakri 
tW |>Wr* a at 
a ♦ m«-«r *otcx* 
,N*tn' Bbrk .%a»«»» 1# 
Karn for Nalc irry rhrap. 
O I TV % Ttl» aa-ar ifcr I >ml*d It r««a- 
0 KM* rnmmm «(ki« art** af prwa bal. a*U- 
tag ?\ arraa <* awl aai h<nkn It u Miaaml 
ik«i S> M J Cindlrr r« kr -aa rjf, tal lra« 
300 la 9*1 rati* d a mm4 ik*#raa b> afarW Ina 
a k a awiK ia«»raal I*a 1 ani al aaa* rak>- 
• alwa h mm wa» ka a«U he f jat part a/ 
ikr |>aarkaa ax«< ka« <a au<tff Aba, Ik 
IIa* Tialt, aa.! fiarl, raa l» bad a<ilk ika Ikra 
A »li aai ii. TV nan aalka la fa la aar, ual 
■a <t 11 p » rfi |a aril al 11 aar al a (raa* la>)»a ka a 
WW. E- UOOOMOW. 
(la Hm U. 1MB 
Stoves for sale. 
f»irf niraial baa 1 t'onkmj, ftiW uJ 
« .Haaaaea. («• Mar rkra^, by 
\% M L 
!Vm«m. n«r. M, IWX 
W A NTED? 
1 f\ Tr^"1 ./ GOOD Kl TTXK. 1U >» i... nHicu *rnjc. 
I«» lUkrb 0%T«* 
!•••» «• I »R V 
JUO B\K1.F.Y 
WOODVI^I. IIKO.. A CO. 
N^iTHT. OF I'tlKCCUMCKK WUw, y» «1 X C«WI,«|». W % Jam ra lk> natiaJJ 
irf kll M it|«c .l##.l i'a«».l I la !■<»( 
24. A I> I"'* rtTM.Irl m ik> otbrd 
•f IwJa.hyU IIX. p«c 235. ror»n>< la ilk* 
ixtan iba • ffun Irarl «4 la»l Maalr ia an4 
% Uaaaa Ui <( ik* aiMth k<4 <at Wat aaaMa ri 1 »1 
r* •• lb# ti'S rup k<a m %TbaiiT. naa 
l»rtw; mt bailcaal «rir«, «rr «r kaa. I In n*n 
|itr anlw* I Hal I kr rwJilMl af aal'l — rtfifa 
h«a Iff* Uuira, b* !■■« »baiiaf I ilaaa a 
laml a«rt, 
I'IU.RIl iTMVhQI. 
iwwm rs. i«*a 
^ri» t ; •• 9mm» ^ ~-< 14, l"4J r<kn «a uy«Ir <« mJ aJ 
b# a- M ka pal*r afl-— <M ll« I a a at a 
trw ill .1 4 I) I-a* J »| aaaa 
n'jkaak fk* »*rf»a.i, mi ihr IJaaa Moaar. at 
V Villtfr. M> aa>-1 l'<aMi, a J Ik a ti|hi tat 
• » «hj»t Um<*I1« Ihikaaai Im>. « baU at 
ihr t«> W lk» illafbawal Ik» a* aar aaikt «•(. 
aal •.Mm ha ariM, l«> "Jnw Ik* Mi«ia| <*#• 
a* Ja-J ml wljia auaa.tj Ml Ma I ^taiaai, I* 
vit ** IbfiaaiMf al Itr nnai a at' i«alt<aa 
Malb Ul m «IM, aaa» iW Mtraaaa a!rnt, ibaw Itv 
ibn airai t ai-»raa a i4 aa tar <* Uac bur ik aaal aarili 
fonan af lb# .NrHiaj h -aaa# Ik' ilaa ; ibata «a a 
W a«h lb# a»at«ia."» a<W af lb# k 1 ■■■ Iw lb# 
•aiaik-aaataaiii a n-rwf ikrtml, ik#a<* aa lb# 
■ > —* l>a# >a Ik# d«i##i« m» ik* fcaraari atab aa I 
M—I hrtan la a rlaba Ma<>af # raa («d mm. 
bail lm fcua aaa.l iwarr af ib# l«iiar» is»aa # 
by (Mr nd aai iba —»l «b#i1 aa aaol la* aal ba 
aallanat la lb# aa(J * k'a U; lb#ar# lay lb# 
aal "*afc b'a kat ta lb# ti« air aril n J ka<aa»! .** 
»•<»•» ^ aaaar prraiwa iteaalaai ta axt Ka b 
• aaa h l»a >«ki Ai»ti, ka ba# <ii4 »tai»d Jaty 
II, A. Ik 1*1'. raaaa# «*#.! >a lb# < >lfc 11| » 
br4 U, |aaf* 44i Tba abi«t iawiibal |«aa- 
aaaa '»aa.j aa*j#a-t la a aa-rt(*(# gia#« ia I'.kaaarT 
4". f baa al r«rth»l, la aaraar# ik# pataa#ai a/ 
a taaaa kaa Ira I Ta.i at aaa baa ikaUaia 
u«»kATlo 4(»rik,nwt.r 
TV* •»!••• '»r « |i»« paMtc •/!>«-• >K* 
•W b«a I***■ d<l« try tW K<w>)rik» 
iilp *t Ci»iai> t<>« id* < *t 'Mm4, 
mini'1 I'Ml ■»<" •fib* ralalt «l 
r -//« TllO«rkUl.lwr •« II..U.-1 
-m >mH • <W* llts by (It )«f WJ M lk» 
«•* ?»br Iknrttfr r«-»|Hi 1I* ll yrfM 
■k»«|r lawbrl la lb* MUM 4 *a»4 Jw mi I 
la *A> lawJiilf «iv! tW «ka kitt 
MM * lk«n»« m rvkiLtl lb* • tn 
>«« 17. I*** I4AAI II TI(o«r!M|1. 
• 
j.»»*f.*M,«- •««.». t<kat 1 k> Ma* Jail ktiW k xiikh 
|*t|* nlfi«t«UI*» lS» r .«»u, .( 0»l„»d, 1*4 
•Ma*') lib# rmmt nl ail *i«i«<f<k-f 4* U>*rt *n 
if kr *•*«(• ml 
WkKfc W. < »U»\».K lata a* ffwwv. 
!• (' >"•!• <l«V*a«r J, k| (■•>*( !■■■< •• ik* 
I • • airwk. Il» tbn H)irm »ilp»n m 
*li* M* milU* k » «k» *«a<t •'••id ii r->a»» 4 
l» ««kr iiaatdial* |»» » m* »i Mil kaa* * k«L«** 
ww •*< mnafc iVixw tm »*fc»*»»i lS> * 4* 
H*t. IK MU IMJ. N ViKI I 
..I •,/>.»» 
• » hff tin. Mil T»k»* mi **•*•►!* awl ■ ill 
l» nil m «« l*«, M IWlUI fxl • • Ma 
RtlW >• wJ I''m«ii n* Hal*a4(t >ka lk<nMk 
I An ml |i*ain • l» l*M. •« If* a'rUrk mi ilk* 
1 11 ■■ *. al iW ■■*»■ "H *k«-k Da*k** A. Ha law 
li —* S ml <•«*#»■■• '» *a*4 I'aMi mt t>«<>mA. It* b» p> nwa a«4 f il m nl Ma 
mm* *m -mm— »««*•• K a« ml »» •• «b* 
■««a 4 ifcimiil, a*l Wi«| ikaki* 
• ilk Ik* kwM.«ft ila*r».M» mm *k*k lit* *•• • 
->f^b*m It. Rm* iw4>< awl u**fn I fW 
■I ih* l>mm a4 ik* '«•» "(kiwa «*•*• 
«t*l* ^ iRHI.I.I !•**«« 
yarn • »tk t rw >» ""A ik*< 
I W «»• |iim mm *«*. U* •• f W •*«•. baa 
li«w,4aw| ika f aa»aI*ik' 4 ka* mmmr*w ; mmd 
• ball rkaMI mmm ml km >mrm —f- *«••» '*«a 
T W WIL« M. 
|l»r l*i.l« 
in*t< n«*f|* o * Wiiia» 
N orior *.««• 
aai W Ml H»r— > M 
I* <»*»»■« b pmymmml. mmj «R lifcx Aw a*«4 
■■»' l» ——.1.«uh pm*d *■ A. f *■<"■«. 
M ikr* ail W Mh w l4* *----*- at A 'Talk fcwt 
LEVI HKMKV 
a. r 
X«(ik fw a. Sq*. I 1 R|l 
lunrilfcr prnm U.«... IW •Arrte. 
T i«k« fli»wi» •• mNw| iW all ■!!— af 
U)«it la IW kmr* ikal kt •• paa>—«i* w a»U |wi< 
M »arj w,« ^r<m W# pay iu*«, aa4 iW Im 
Mark »a kl, (aanaiMf a* 
PRINTS. DELAINES, FLANNCLS, 
FANCY DRESS GOODS. 
TirCMlT.B3ErW, &€. 
Hardware. Crockcry. Glass. 
PAINTm. OIL*, 
Ami m bl man.ul mt mm* |awU •• araant*; 
»rt. 
A r A^IDtEWt 
Farm for Sale in Sweden 
TWO iM< mi IU hna af Fhw Hilt ■ W#a «f W»i4n «wu>«Mf atiuai • <■ 
«< taad MPtdUy *«iM iai« tiHaga. 
IV »*>nh nn«MiH( •»( Ml «a iW 
11 I ■ FHII i W» nil Ml > ■ih Mil W« ■■■»< fcr 
IVtrr M h>4p» of F«ri>. TW l»rm m nwT«HMI 
t« m r«yMil to «rk—W aaart w^nfa, 
■«< kn m rW «lwwl iaMt liadia^ fr ■■ !>••»♦' t> 
rW (HM mm# <•—> » in I caaal mt V 
•I—Ml •!« »ln rfittMl hJ »lra tnai ika 
J»^.l •! <4* fli ■■ t Tnnk E»i> at ml 0Mik 
fmrnm It m •»" h«i>< «Mb »*«■ m wall. b«* * 
| m! ofrWU • Wvrai rwitiMI af»« a, «li»M 
Imk ar*»» mf f iat — ■ ii ■ —i <i ii ■ ilk >l aa<J 
• aril mi vm hilii ■■IIII cuMmrti wiik lW 
Um. TW he.klwge mr» of fan «hl» bat MM- 
■ k«i mi atf 
■■I apna iW iya. tW a»■< a( lira »amlil» far 
oM>a| ail k^a.ua Wi ■ faa«U« i>4 kfaWk, 
■»i — wi <ai liakm. It .• w aai—I atoaal aaa 
Mb (wit* Uaim aw n K»wr. Ta 
»iirfaaity •• wa Pa* ptftmdan «^<iira 
-i IW«> U H.Um. S«».fea. or 
AI M IH % W. IK»I f>TN 
X+. HS-kk. tw.l T. 
Slat l«0 
A OUM'C TO DISPtMC or lot R 
GREEN BACKS, 
At IO Per Ceil. A4*mme*. 
HOWE AND BROOKS. 
Iljtt |M nfiaar J ik»« KIIW .^TTK'K mt Iila4a» 
tad aiM k»rji caaaulif aa tual, 
a cooo asmirtmot or 
Dry Goods & Groceries, 
Ttfrikn aiM 
READY-MADE CLOTHING. 
* kirk W |ia« a wihy Car all lawn at 
C'naairy PmJacr. al fctffcaat afirt fmw. 
Lumber of every description, 
aa kaani 
II4» 
Book and Newspaper 
jv ossv a sr. 
HENRY W PARK, 
Canvassing Agent, 
\\ *.•<• >ltf I '«m aa«J tilU|W •• (H* 
Ur<1 I <«wt > «i»( lk» «r«i In timy. «itk k ik a 
■ kirk wv xU kt ixf ii ■ i|i» w. Md i-aa mIt 
Lar akUiaii «4 k« ■Kk» (W Imh • af Ultwil 
CnMt. 
A»wa( (Wa •<h!i» akrrk k» •» mow rMTuttnf 
Im, M l|r»Urt'> Haliin ml Ik* fcj k» W«—. I »»l- 
■an. 4 prt *< ktaw Tk» k'»t n»i?/ 
iW m rmmj » <W t* kr ^Mbliafcurf M lk( cbw 
tW «ar. 
Alw. W«rm'l H ««k»U fkmriM; far ikt 
(Mr of I'wilirt If (i*»a aa iW pii>*nl 
t iW< v*h«i »f alt iW iIiwh »4 Mm. W«bm 
M>l I kiUm, *wk lk« aanal ap^rvt*) awk«4< #1" 
rwi«| lk»» lki«n«n) «ilk Ik fcp»M. «• lnk> 
•frB|>k pklr*. awl Ok taf'a* IH|•. I Volaaaa. 
•Ml I »|H. ImiW> bNhll«|.frM)( WW 
I m «d». ■ t»rir»» u4 Ik* k>«( v*rki pab 
>wkn4, MWf • IIirk «Bi« ka h»i I — 
M.r< r*t«i*«tiroM^ m on 
t '"iK «Ki V* », kj Hiaii Wan) R'■ kai, I 2S 
Tfcn War: ■ Halirt, U 
Firal war afrk» W»*.k« fk>ar<, 
l."J !*' Jack. k» Ikawete. 1 IS 
L>|lM ; Mwffr m yirlarn. 
A I» fKr W «*) ; 
4ad alk»r aarii af ik* rkaranrr, h* tka 
k»»i aaniara. Vi iaar 11 m»i a" rark Ikat I raa 
mi ikr piMi alxa* «f aa« (mm* ta Ik# l<na' 
Hiairaaail >Mim krar « asa pmfjm4 Utiar4 Ca.. 
•t p^ili k»i a* piwi. 
l*art*riitarK awM I ral ikr iimwiaa a* k« 
vara ta lk> piaiikaii lUr |l mw a#raai a* laa 
hnk* 
l*r"uM aitki«| at; Kaakr «ai Haaa lkf« faa» 
aakrd kf xilriaai <( ar a* 1'« <» 
MKMll W. IAU. 
Trade 
MISS F. A HACKETT, 
WwM »—< a» ik* I «<■»» •! 
bmJ ilut Am W« 
HiltiOTi w««ti -MM, Mil m M ••- 
••« »f«iri. m ■«—!. wmI ifirfc. 
RW Wi JW« ntartrj Hn»l«* auk 
a rru. mKn or 
Mpm«W !• «•! ikr IM<« •( Wt 
rMtaant, ■■ f*tt «4 
II %T*. 
i e athkr*. flow rnv 
RrCNCM. 
tr.u* * rr« 
NKA» 
<41 11 I V I> T H111I n< * *. 
»toi Ml — i»h— ■' «i 
W O Rflf fl O OOO OS, 
1 akto M«W*. 
«A*ti*c tap*, 
OO'Jltf, SINGir k SPLIT ZPHYKS, 
Jacket Yaraa, 
ROmtlT, kr.. kr ftr. 
AV til l» pi ■ «< »• a fJ ftrwB '>■!■■ 
•• «mi «f IW* F«> w«l •'.** mkI 
Mi maAM iW ik* hr ••■b It f>«« W*h« niKfKiMi •• iW «U k*«i h*f auk lto«t 
An. 
ft. r»r>«.A»F* •». >■*». 
CTBVtrK ««i ukt>w 
** * OOOtXrm 
/anurrs" iltpadmcnt. 
Mgrut tat now." 
AllW J tt » »4 rwK» • | « rU■» «f *m lifp.i. ic 
«k *>« itakrv i«c*>W ,«kl <•« m «■ m*» •) • »- 
Fat Im^-I aiii. 
Tke foT! •'an ar* the c;-ii U»n« of «V 
late IV f « Uoukw, M D.. of ?h« 
Srw Uiorn .*1 Ci »|-« I •• 
«»r of Cat bmcat a* a aa-1 «!w »[*>• t 
«4r< t «♦ (IuhIo a, >« iW human •» (tra. a* 
at*u b* Lit tutf* r, P rot. S.J. vai.f. *il. 
in a ncrni m Ulnr+m (uaM.A*ora,rr W iW 
4. «*»«!. Tk* airwa arv aome.kat ao%*l 
I ft Mir. ixrt U*c hi;:!* ^»Mitua oL»> k ha T-aa 
fc« M a* a Irftnrr «|><>b «k| as 
aM«l«< al (mditiutfr, *luiU tUa to a 
eaa>ii*l ron>.4< ratiaa: 
** !Wi la (W air of alia< ntf, Via !« a*»- 
in^a ■*» t««anl« f»t meal; Lr rr< ■ itna !- 
r4 it l« aT. jxM"®oa«, a* l» ?-.▼ it. !i«;»-aaakk' 
K>tk*pm< rtaikM U L< alik. at>4 »n»*ai« ! 
on i*» —|Jni tuac. %• \b* -tom K wouU 
W-ar, ia a.. «Lv>»tc nkitm ic rai »a la 
Hm-r. it a w <p«a »~n to 
«» hr »i- m Wul ic ia tlin-eiiaf ii» u«a. A 
a|, rk h* «u Mrt (•> j*ul to t wry 
walk in; *»<• m/ »u Li.» • tLt aj *>! for 
ki* a»»:.-tan «■ tt«. " J \ m rat U( a>. at •" 
and ia f-* all » nh {alirub Sr 
vaM >*"wrl «r»- J.«^en- w-ih m i. m« 
tkaa oai;tnl llr- la; atr^t, ;»ro* U *!. alaaj* 
that lS» "Jora H roaki hr IwajiJ to tolt- 
rale »|. "C- '* 2 
It n r-f ♦ 'hat *» ir f end 1 
tare b«Nrn J*ftina io*;* iM* j Ir»t. for a 
ka|[ ««m <4 »U«r ui m m ml.#; «»< r 
a larje rt, n ©f f •*7. *» J cr Lim 
to c»*a" Ii»b t'.« £c' « ,<11.111, : 
1. <*f prr«rit brtw~-« iW «p » of 
&ft*ea a»I (ititj-Uo uv*. awne l! u »>ac 
fifth rat no fat »~"»t. 
J. Of|*w:j *t j;f of f rtj-lw, 
(at wti«-h tiiat1. ti'i a>r «• >« ral rcir» aft* r. 
Ik*- Vahh »• •> >* t-ii'.f •.-» a»J 
aoonU.) all. mi* :iag i*»» ihaa mw :a fcftr 
bbhnHr t» ftt wit. 
S Of |». ri»»n« wt> Ih-I»« » r thr of 
fcdttn titHM. aruid Ut iu<«l, a 
f w »<.'oirr' *« fnc if, ar I lir* %r 4 
fTj»i oIl a£«. v !. 1 jjt it pntportwa 
fii* vitl phth « «. {♦: v t *}-£*«•. 
4. Utp. •» • » ■• £ with • W- 
twi en lb* a»- » n a I ( rt > 
aia#-*crt..». at ? — ■*. karr nr*tr w i fat 
* a- 
V. br:. l>r. Ur^>a*i *»iw» <» \Y.f 
cf fiftr for-! *rrr 6r»t ami"—> >*.1. 
tfcr rrf «w*oa w». U» a^ 1 
Wr 'I.J lU» >nr, ikal «• L*v« U- n ■ low 
in pitting ?!.«■ m t !' u«t; l>^t *0 ur a« 
ft* tri.1 la boik bait t ai«-. rt* K. £i» r 
At *t «i L a r:4< 1. a-iJ I 
car .»ot T++fi if* <*>at" t! a l).at tlx- (mm M 
WBun; wtrti tli pr. '• r iH !<._ will 
nmfcrn. m r* cr Ws f»fltr» 4i it ] 
ie prvi ic,a 
Vnm whu it* alrrativ K. a »tat«4. It 
wil! be Lnf -IV ! tJstTV. !?« k«T r» fard- 
el tr»>,-.-rar..i l!. u of ;1 !» » • on- 
tiaito ll*c pn- -rrj. a 1! U-.I 
that 1!. *r • <i!m u»» w« th# 
ik. >! a>a«"L. a:i 1 ij ( 1. » cn. 
»«<! <h«jw^u wiili 1 i »t. tra ■« «i ««!%; 
a* » that tbr f 'uct'uM of tL«- !'*«r »*ra 
irf«nrni tb»-r*'l»y. aaJ iur.l>< r. t .*t 1. *■ 
b? 4W 4'titc<f, i' < .'t : % J W«. 
.1 
pr» ii«i W<|f»p U -in :r«ft a- 
t a *»ri 'if • • • 
lit** r.Sir .Ujtt ; abj rv vftr, l«- 
Mi'"- in tV w* v4 »W »>»i" «l 
hUU, W '.jtv'i' .i, t4* r*< nr«f 
i«i«r ■» water .fri«k.i«£. It i» • w« i! lt« 
Ik. ♦. A«t»!. r- ... .. -i--i 
a<rrt*i mc r* .« at* * 
to drink, tti! t1 \ Kiiti^n of viirk, i» 
ikti Um *»u r. tr <1innitit»iH iLu Ktfft- 
itff* of tlx «gt!n. a.>4 stir fr- m 
thr moutV &»1 f. ixi ikj • la. 11 
t >w « \ 
J*rifn <i »*i r«t, *->1 i»c no j in.»t t 
rrikrf fr<«i i t«- rrrsnc* to * alrr, ««• Si ! 
M k<4 •turp'. •» jf *> ••• of ■i»<r »■«£*» iff 
ran *M"n w *ih«fc jt» m»f.l feitlri'!} 
• aotigL rraoii* w ». ^jctL «g »tr«rg*»; tW 
•I iiwl' • >rr ItmI. fNetr t»** pftwtrml 
ia.Ji: Irr**'* *' liw j« t*®; •, W i« j <»- 
#4 W sr> *j r#i i* I r 
Tl<J» den "iter is:"r». -j !• jJ |o rum 
«ir > k.r a t > I r li *. * ! 
the n i« »»«♦ r % t' »r». 4 
Lu IvuwUiiuo *u far*. for iw rvo! 1 rite 
*«to*!ral»V« < *- • » 1 <U k »«» ||v 
If* J m 1 >»rt «1 t#p U 
is tk l* rat.. L .t Lc .;r» u tn M'txk »"•*• 
••r* for ant prrK.a • jrV'HK rr*ar>l tW 
« a««r! 4 vbft I b«» 
H fjWfrt ■• 
*roki n H#at 
]*•!*» „: t tl* '•■>«« o« 
narfw •» T-^. | >»»..»«•• f,* ■ 
ing it in f » « » "« L it IntV «r 
• .fWws1 In* »»•♦* * lt tV irtrf,.r,,/Mn,4 
»«jt »*. T* »,»;«•■aa»««» itlmbifBiikfiitor 
£1«*l»4. ItM tk>< I« <•«■. («n * [ |irUM» 
m tUil *»i l«*» il be «i with car»> 
rvviii W prri*-rm* .4 ».* a«? o*m «ko k»»v 
HH H;h !r k'ti'ii 1 .ft »i. U'r 
Mka !««• 1. 4 a* i» »!. » 1 !•. I< • 
ml. p«li*rli ft %t • .» b 2<sa ke« n 
• • r ke-1. 1 *»•< 4. lur»* to • cr»«» *« th ■ 
buU<4r, a- up'' fr»pm itio UK •»tl* 
M*r » I wt a rr- 
uru! • t: Uhi t>M»o <>mm w 
•W «M'f ki»-l t« l.r l'>r no;' M mm 
grmmm. 1W «• k. -s mrtt 
AmM »»»*r -» i»h • t'» lit>« «bo kttf 
a*t a '*••■»« ul Man it *4 pr*P> r «■** *,M* 
i*lftemt is dtt« U iam. It i« not 
lU«M»r w in. kjr 
Ik all •< lL« mbv *-V • • l>k>- \ »■'•» k 1 ukc 
nr iknttf, nm« ttan Wtt-r tkaa it 
1 to Wld: a «o 
Sll iW ifM« o«ripW hj iW arit. ■• tbi 
fn-al d« >. !» return. U a|»». Ut>i Up 
tad luft-«(iiU i4oaU bn «ilk. 
h« a« c after tin * |c«C "»cr tm fcff. then 
I will l« Uh* (mt a drjrtf of U it Awl 
'*»» ! »ikt». in ••Kolrn a«toke-k*>n«**, lk r» 
gnat r atvliing «»«niking on 
Sjt Sark mttaacr* I btr lrn »u to w- 
»r ; mm] I «• t I lL« mrat •»» tint cv«t- 
ymi. 
lli. W»t. n*oat riirapt»l w»4 
•m;*4 tunncr ol Mukfaf meat tUat i»a* 
mrwt'r i.iwirrwy "Wruiiwiu.t ■ |4a.« 
• aboarl «( lite c»il» in an old |«n. or •«•*- 
km «l»»a, ami lay ua tirai a ir« Mi^*r ma- 
j4»- kip«. \>rx ones are tbc !*•(. foe it 
rr«j .rr» ic-» mink £rr to rn 
No otbrr nuotl « ,12 prvxiu..*- —j «w*rt aw kr 
aa •u-ar maple : aaJ ikr real* of it ■ u| 
k««paL.>r i» ktf.vr !u^<i, lLai, tic 
roaU <>f ukrr wto4. In tko aHarn-* 
r«.N, «l.ali arr n- ar- 
ijr a« good aa Tkrw cr tour LatU on 
a it» n«aia will j-nnl^rr wa«A« nl inl. 
M ill an* ordinary »aak* k u*. ^ 
A* a auhM itaU k-r a »w. kc b< iac, »f 
tavr !«ra aid»t»*>4 to u«« a a>>'!vx m 
k wlkf ad, tutrrrd » >tk I «r<l ■« lt«, top 
uhI a bofe ii*rj in th* ti h> near tkr 1x4- 
trm. Is*.* fwsj^ admit a *n>ali pan ol 
•-oa!a, aitkaiokwtva, or a ft* wuail 
jk*p. TW *»« aaoad ali aaa^rr «*/fftlja; 
tirvj t< tW an»oi«* I i»>f, and ru..MH»ia( 
aacat and ail. and oar raral 1a at ** kalf 
l«na«-dWt i^mati a cIran. copj*r color* 
i-d anpeamncv. 
I««t tthMr. «k> La»« In a a ru-taw <1 to 
»n» ke tU ir arat >«r a b»ap. a '<ft :U 
•rxlr of an*o*:rt£ it ffw!? ; awl »Lan m< 
»lt<k nxT la tLc tmt. fC'nhitator 
Ar*. al F ah-Bretd:*;- 
Suntr* It tf 
V U v«'f r. New V. k J .rmn r*' 
v '<. i*« tie " «g '•■ '• I' 
itftHilofki* <tp riactt »a £»i irwlug 
Il« u^i • 
•T a* '*1 •« • t*tt c** »• a«torr«* m iKr 
pwii*f <rf lir»<4 troul artificially in ;>■ nji 
ua mr j >!*.«•. I iau Irani f- n « Mra 
j vara' vKI 4»«a to lail >|x< n r» Ut> itimg. i» 
tiar^e ti.E<rrv»t p.•»».]«. the \ jc«c 
fry uati! t» > win' «U kfc-rr I put ib*« 
■■to ih* iarf* |wj ■ t k L1* uU*r vim, at 
»!i. kt MtV> irr »M« to takr can* of 
Urn-rltri. ihe nrr-:ual ftotk aa« p it in 
mr iarf r wuin nf •!«'• i«f 
•-1oarv rr«te «•! gr..ua«l. fourteen fee* ilrr»» 
«u|«pn* I fc-«wa »pri.^» tkrx ?f»r» ago !a«* 
>j>nu{. I.4i«» ia Mni'«r, tt>m f-.-m on* 
Ui k»uX toan'aU. TLc» »« a»- w froca 
• ii>« to iW* p ia4i farb Tbft !«*«•• 
fcl dailt will* liter, ftn 1 ar« a'-®it ft* laftt 
1* k *- roe at rail, ftn I »*wr if. r 
kio4 oft* {up, tkruwia* il*aM»lm rl--*r 
out of tix vikt ia tbrir :*•»«• for (xkl, by 
li « fim kaa Jr<*] at ft tiia*. ft? 1 r*. n t*k« 
i: »ut <>( a IP oa ••* Mtir* a)>- «r tU 
• atrr. TV ifkr • of »r»n» (»- ka»n|w-4 
trrvrt, aii at the «iu» n«fan*. wr'jkirj fro w 
gut k> |ouaia, ft 1 fn>m twelve t<> 
«i^k:wn it art ioag! TW Lkr * *» Mtrr 
U«A Mru ia tl>t» fOur.t.-T to mj ki. «U l«« 
Ufar*. ll arul we 11 pat »L. <]■■* ipk td > r 
I/aa( WuTrt* ft loaj j -rrnrr to »«•; 
• i>4< r» U ta Lamin-U ct a^ktivoi" to •« 
fbrtr—rini'i, ftn \ f vtirti f*jr l>rr*<-vl«i • an 1 
•* TV tr< 4 uttBM -a X«»**oi l*t, 
l>m«Ur w<i Jjsian. \\md «>o U-»»» 
•j>«* mn; M» I i*W Ux-m »rwl n» I* ll« »r 
Ctl 1U(1 tin t* *l.lt 
t lr»»« W» *>■«-». »•, i ilwA |»!»«* ti-t 
« on cn»f! witL pan 
»prr.; Willi r rmia; o««t lW« Ikrt 
IS *^T»nt; r;(kl iln•. a« t r;«« 
&» fr»w to Mt «!**• «l .ri^ 
■ kw!»leaf ther !iw on ifc- »,*; i » 
"U«( foil I k m !*>• »i* ■ <•.- 
• 'HI •££*, tnl UlriirJ MJ of tW«l 
vkicb w from too to f-*r i»i>< 
lu With l!1 thing* rijfkt. r»-*ri* all out 
i.««>U ia tlii* «»* iUw •><« jri'« to a 
I*. ;f«1 woijjKt ,i ft it mr g+»l 
t irul |»J. utv of iuod. 
" A t«<—y»ow«J I root will lmi«k tliit 
utoitntn onl' r i»i ia j'f*>|*-»rt ion 
TWj nciarxt t(4«hiii( «L*n «m ntr 
•M 
" In (! 'i «t; (Wt ru !« iteMttJ m-i 
w» Mif MlMl. #n«l all tW I^nii 
am! Mr*tn< ia the ro ;r.tr; «t.«kt ! to jur- 
t*o**a«. 
M TWt ran Sr mH in thi# wir w,th 
(mi r»uU tot OMu-krt I'n^f Irjafaarta 
•it j* 
* 
T.j. I!.-. *>i. im». »V*.»»*• « 
)/ it* iWii»<44tii i»Ui rwi »» • w • ifrct 
t m »»»•< «t t r.<~-r*tnr#. fr»«rt !!»»• a ■ 
«<v« to tW fall, im) ■ <)'nr»K fr-*» lU 
'« I- Uh BnC ij ttrtar. It •• 
««4 lUl Um hum • wf flMV «f cmuJj lijifv rr«;i«k<S* • fa il* ir>t k* < <4 tb» 
uMT, prr*a4. « >i ill# *m<i n uf Mf. < U*«r 
It# !•«< k«K. I in*. M M fl- 
l»» lU 4 *p^r« t • tW f*ii 
wo >n "p»H» tbr 4: •* I lk>« d»»f«rn. l4^ 
»it<n i* M Ian 4 tor ti.M: TV 
• al nti «• 1 <Kt m« n »f» »'m- «t n 
f r* i»< to »l* m***t 4*-!- *t«- wu cf «n •• x' f i• 
.n «afnw4} •rn-itir* Ai IM)l< Irnr f»«l- • »rt \j in. « 4 "■ it t»r a l»n« «o p-»«»r*iT 'Vi ifia'^vt h ,< c «.T|' 1 •* <1 U 
t*r. «r>l |Ut<*4» ia(<> vapor. TW Wi' 
IniMli" bu> a. thrrtMT, *io»" 
N m4 1 ■ 4 bw t*mr iltKi*- 
!>♦». ),. nj |mm r»"t«rt«fr*lr4 Hi thr :,»• ,Kf ui ik« itaoi)4irrvI itr ki< 
'> »»rr• tlol n ,Z»m. tl'i« 
•• ita t. *i« 4< a. fi I *"-j* »>Ji,lk.r* ww, t< arHr 4t, am i iff •< «»U k>W*r tur t«(M 
j* «•»"« <>f tiac e» 'V tor • tomk id u • 
•latfcrl to lit-; rartk. fci |>-n( it* I* u (r «■ 
»l«i*firr I k- '■»» n«r« >W— 
iriv»4 frf nw liwr of t V* c kftl k 
.4**«r •'*? • "tnwtar 
•f ! ti» r*rt»r r,r rl«4t Hi' • w»- tWr» far* 
»•»» frr*|«(*r,t i«r nj Um br*t of tto laur 
♦rn 4 
CLOCKS, WATCHES. 
JEWELRY, 
—If— 
Wholesale and Retail! 
WCRMSIL A TWCHELL. 
■ til I llk«l iMI < • 
( srLv Watckr* iid Jrtrln. 
FASCT GOODS. PERFV KEEY. 
TOYS. 3 PATION KRY, 
*•» 
TATEST MrDIClNES, 
M Wh bah mm Br^.l. 
\t Ik* l««r«l I a«h Piirr. 
< •>1 > r KV !»* U." •• toriM 
• n* •»' C tS»«> f, i|l k'4 Ifc- « •(«- 
rf iM*l.r.K4 « U'k»'i »•*»t*«r* 
*'l ly>* M tvl m k H*ia| U 
• .Ik 
Imp^r in? Hcu«c«. 
la B •* lb»*A •# f4i g«wie rW*f» 
r* *(%• W • «•«! 1 lb** m fr *4 H—f »n 
it. \% %r« lift* a ...r-r 
•••li I i'»#4. II•%:»** t»4 • • I «•» !, 
**><1 « 
1.K"4 w «- i« i% 
■4 ( «M U ti l MB «U Mwrttr* !'• m4 *4. 
I 
\AtVt\s ; *\<>ecoen# 
la h iW ■>■■>« w •••{V- ■*>, 
V\ ttfk rww (*f V\ «• 
• *U l«rmnli>< rfcr«|»> 'k<i >»»1 
■« i« *s a«t pp vi1 •» i'»i >*«ii •• 
kia amd mm »i «. 
r»a< aMtJ t« b a Wi il » »>U iaf 
Vat ««h» ••. II ■*• "11 ta IW I (»• •*».** »• ! 
•V» ial mi l■» mm it. I • ak r-alail* 1 
la »« aij *a a> at ra«4 •( la tuallarl, a*>J 
f«4, 
1%a a aaai 1 ka ta «a» hh aMfkaa Aal k«Va 
Uaa hi > a**jp> warvj «■ k at a. aaU at 
■* «ta« »la kna ^ a>M a- ka<? ail 14 a-• 
TWa M** ailk Ar>,». 
fU<a «at<k ■ ill — a'« I k> tal jraaM 
a W-a MWO, --5 <T»" •* •'*«' 
r» vill S» *f!rw * !>» |/fn tf « t«»r 
UiUam ♦twftr-1 M »*'r to* 
*%%t li»t# pUi • «•!»•*•« 1 i»-l !•*' % « ittluMf 
1 fc»4 «• »4wir>4 to imt H V W*rk 
• i»i hr 4 -< •. »• *H ««l ««'r4»lf4 k* t« 
it 4 «*«• 
H i • * * ff n«i f- H»f »»»rSii «btf II 
•iV to »• a tote 4»if «•?. 
Jewelry Rep«i7*d. 
Irltrr I" tt'*tit( •rally • «ar«ir4. 
jyrs»k .■ ttti f aUl> aa«t oilaar. 
ViiaiiMiu.Ur' i,i»n a? 
'TI«T II i< •> b 1 Vian lka< I *wa aa 
(M a Ik# |a4- •' 'III M *l|^ M V~»<*rfca>'fe«a 
••It* a>• |4^a al Ik* ■ ai 1 »J. -m Rmi> Ma# 
Mr a <l> a.ill ■* t«a»« pat", t*l I aa 
kraa (a aa* I laaa ka ai | aa to ill a la-a may rah <|<ua aaat |«M aalHlanM 
J » inioti 
JM'OlU'OKAlJ.D M<»! 
II tRTFOIti) 
Fin- Insurance 
Of HARTFORD, Cona. 
CAPITAL iMU-.-LT"*, 
U<) M )( >. 
Iynj hex mm'i 
• « n • usilVtt 
!, »«►#• »1 »»4 m«#4ia 
* N ^ 
1 % to *♦' hj ill IM 4.% It f tlOKI'/l |l 
Mfl % fi. 1 
srtVENs ^ suuaiun 
7 mm tii riKh, nr. 
FARMS AND YiLUGc LOTS 
> «»h %Lr. 
*1*111 »■ J«r*»-w dbf« iif i<1p • gr*oi ftrvt «4 ( I 
9 1 *» «| in \ • aaa*a aa»iaf (• «t M 
ra ?•• •• r»». a«4 *| pa k»» -a ;7tM !-■ f"«i 
1 F *' ■§ >a |: TT I vm, l« t IJN. 
3 I***«ta ta Inaa III*# la ? J'l 
3 I a f af<at lav !• I *#« • af '•. 
2 t i'mi n U al'ft * fWM f 1309 
4 % Itif fcalv i|i Hi N <i a I* \ > • X" 
f, ■ f Ml • 1 *»• 
I •* -a a >qj |la»< a; II *aa *t I r*«f'a I afai s 
•V • -aiill* »M (■« • gaa#* latfiia. 
%•»%«•••* (a>*> 'O »«r>(ai Vtarkia, Lt 
fM 
I \\ J Aft a* iW • ■ •»» a.H « ■ | mw 
lia< { *' a mJ | ii #rr a ■ ».>» rt'f 
A■ |riaia« a .ai a 4 6a •*! la nl aik* 
• U iliira af >»» Irwa prt < at.ra 
wm r m*»i»v»» 
Bounty and Back Pay. 
Also. P<rnions» 
I .»r W ! •>, M >k •, H 
at* : Ack4-r» 
row 
HBK imi itn: ruck. 
Oftrf. Otrr l>rii>M't »|MC, 
HOK1 Vf fun. 
•, 1*41 
•Ufc ♦» — • M I kit !*»•. «m, ^ 
B I* TmJ. !".• | f-n omi. 
c 8. RICH ABDS. Jr. 
lV«l»» Ml 
WATCHES. CLOCKS. JEtfELRY 
Si Ivor * Plated Ware, 
mCUCUJ ANC f*\:t COvDS. 
f)jffmut' W»<»#4m/ f 
MM Til r « Rl«. 
WorWi, Cbrkf ■•4 !••••') Rq-av*^ ».V 
4" 
5 W. BUttERFI^LD. 
M -u » r»' •<♦!*»■ • 
DOORS. SASH. BUNDS 
« I > |t< »H rillfK*. A' 
Jtg SitIbc »n<1 tnrntns ol all k md», 
iw>>r. hitii ir.n>! «. 
« iwt•«» «.. amr. 
W. A.PIDOIR Ac CO., 
<'ir4 a*J Fam Ja1* Friat^n, 
Paris, paih. 
(HI aa r, »< — % I > t 'mat .4 P» fc»M at 
|««»<, •i'kiaa*J Ik 
•a. >W ..T-wa.lt 4«« «l Jaw, A t» l%» 
I 
M'H II U MIII V ■ I ■ I !■ II II I «■ *» 
'*g >««**! Ja ■ « X V Wi»l U|» U F■ >»*■•! 
14 Mf4 ( ■■» I. >ll»l 4. M**f >»'■ — —1 1 kH 
»'•« Mil iatl >i —i -4 »l wMnmna at lk« ft- 
4lr «i a«4 lit4 
«> <■>■<, That Ilk* •••*! MlwM«'r (it* Mi#* 
M «t1 pwl»«■< H» rt i«Mf • rift •* 
ikN a>i«— I> W |«Mh>« t >1 ■ 
H w tit- tKl—ii I* ■■ a* p* a ail m 1°i m, 
i>H «•< HV" •* • rn4M*l'«Wt to W k«U M 
at l«t»k, WMiJ rMMt, M tk> latWHk 4«t •' 
li*. *•«(, at •VVtt >a tk> «»n ■ a a *■ t 
•kra « jaar, <1 aai iWt fca»» ahj tk>Ma* »ti«M 
aat W (nt*rA 
> H U ih tlH'l ||> j«t(. 
I ttw r. fit —Mlr<4 4.1* llioti.Krf a H. 
t >1 • •• fc t> • *.— % «(.<»tiJ I • ia» MJ *' f «■ 
i'. a <* b«a »a«t Im kr 4 wm ■> .4 • *x W« -J <*a 
<k*>l Ta 1 it»» a4 |W< r»i«i 1^3 
!»»')<• \ I .Jn ft 
f \ m m cat ta.a mi<aar«< | »rp«ia^ I*. U k- 
la* ai l aaJ M<val n( **«! " F. daaa Uf 
w 1—•» a M> 4 • «ait, *fi»M4, k<>>a( | * 
■ra nl lk« »<a ha p* 
IKOrrrO. Tt «• »W» •«. 11 (itr a>'.rr l« 
•I > «f at -Ir la r ■«•••( a rnft af 
ut lft !•• kr aililiiki I ikl1» a# ka MfrvMittlt, la 
■ k> Kf -a 1 (*• aa a 1 at a aratpaf 1 p ft at#*1 i» ^ar- 
ia Wat ikrt Mat apj- ar M a f*» ■*«• « I 'a> t t a tat 
ktl1 at latrll aa -J 1 <*'a»a.ft, .-a • kt I>r«KlV 
S aa aftl.tt I a a ..I .St- * i a k >a lk a^'ti a *a. 
a ^ «k>a faa», a| aa 1 lW) k<<* akft Ikr a«i.i 
MitaM ik 'iU at W aiy»ii»asl aal t1- 
1 
I ar aa lk» Wat • til aa f Tulaf 1 a/ tt«l 
frtttj 
r w Rt.jatr 
% trar f»^y tlitw 
J. !• n »rn«. 
«»»» in •• \ « » I »i ». ! » 
a %at to >'« C —■» .4 IKi rti, «• iW 
Wlf n .k ..!•/ J««», t. I» 1 7 
1*4 %t 
« II k >I'LI.K, •• anl 'VXHm a 
m*»h« i■*«•»< w |r> 'jr»»t »| »• th» laat 
m .. m4 >«*y«Kal «4 M«i« I Oflw Mx1 «4 
I i>t«| x w>4 «•« « 4- ■ raa -4, k>«i«4 |w»- 
— M .1 iW MW (-«•••«•» 
IHJnMi, Tk« tkf a*«4 ktMMM c*** ***I" 
•tl pr»a< iwnm J • a >Mni; ■ < (J Ikra .•* 
4n '• '»W<J <km ankt w 
Ik* !>»•" •< • i* I"■»» 
.a, ukai ikri at** Mil* i«t* I \-—t k» 
Wk: •' I. «■ I. mi I «»«i». *aa ik* !■■■< tk 
lU) din y Ml, 4l*tw W I « k n 
■ ■ ■. >W« <1 'V» k■ • aki iW 
aa> W«>««" *k U.I BM K- p« i"d. i-r».»*.l 
•W >* m<I m iW M H H m4 T < n»— »i 
• • «J ww< 
I n% WimiMIRT.M 
4 't» <"a^-B— •«»• »! 
J « !!• >MH« Kf.v 
•• — It* ( «ti .4 (*'• •«— -1 «i f*. 
rn, •>>k« m< •« tk* !'«*<« -1 I m «tf» 
l|«nl T — ■ W> »i lw< % I' I"*k 
(TkNk. r mt MkH* *\\ " »• H • inn I —«»» bW »' « a 
• « •• r« •• k< •« »'h«>n »| U ik« 
pmM*l Mt>w *•!•> kai a kataai. 
Thai lk« •••-< (it* ■>- 
<>*••• aM f »■ a» i»"" J.^ «aa»«| a r*— -a u4 
lki> «• *l »» t**Ji>kri'lkm*nk> 
!« m Ik* I|W«k«rat f«iatr4 tl Vaxa. Ikai 
lk»» »« 4f •lift laat* I • « to to-> al 
r«»,n M> 4 a 'W *4 T»--la% ai 
Jaa. artl, •>« 4 Ik* TI *k iW 
»m( ak*« * <• aat I kr< k«a* ak) Ik* la — •ImbU <m<\ U %' a Ha 4 
r « w«w»nm ir.Mj* 
lr<» — k l«M J at Ma* a a K («(•». 
<»i» »r m k< »« •' i* r 
K. at kn awl fca W <' »l» ml l'iV.1.1, ikr 
tw.«k \ I» |N(1 
^1 •> M 
»••*■< a i!" ran k aia| pir mr mtr J kia iia< «al 
tail wri«a|»( <•)•>»>• i«.t a « ik> r«UI* ■ I a »« I 
■faraiwil (• (Histaw 
" ifr4. Tkal ito mil frWV■» |it» Mm la 
• tl pvt»«> tali WI"J. 'ij r«(«u| « r«f« «f |k-a 
•rtoa.at. paMt •fcHlk'ar a»*k* am i''a«na<a •• 
• k» 'U1 • 'tJi pf»a>' I at P«i t Wat lW< 
•Ml • ««| at a I'l' Im • k« 'Ml I -> WU at far 
■ a aal •. a ilrf iS rj T* n ■ I J • 
a> at. al ka «'<kak la ilka to*aa-- a aa' ak»a 
rtaw, |l aat tk'a kat* ikf a tar akia 
p to aBt^r^l 
K V. k% .»OI»ftl KV Jm lf » 
% liar i^j— aitaa* 
4 *. IH»r.l «•. *«f •*«* 
it %•.' p .. •>■ 1 it Ti- 
nt, aiilaa at>4 lar ik» t aaalt UlK^«4, att Ito 
•k—t T |w-»- v- k '» !«•' 
tk «kKti a MiKnni 
I a a I 4 \ a 
a »■ t (Vaatt, -to aar I. f a >af »Sat W—r 4 aar 
■taa la aaaif a 4 a I aa t aal •* to a to* tl* ka a 
to* *B ratal*. a%4 -kaf C niim »• aar a to •jtparal- aal (a Ito |» rar' 
« •> ► «. «f II • I —• •- 
•I i*rf»-w I, *•» ra»ia( • «f >k>« 
*t'f u '• |Bn*ifc I i>im aokt • »*" «• »»', i« 
iW (Kl llnama' * f«n. ikil 1W1 
•*!««• a' ■ fM«tt C* «-n »•• W WM M f»»- ■ 
•• » «•< • «», <• lb> T»'t "f J•• » 
•*■*1 M I-- n «I» » ■ -•»»« "W • M«» 
•< M< U*i kitr. «H tk« lk «y l» 
» « rt i«<r A »» -**«—DM J ■ M I. » 
T" iW Mm. J •/ I'ikM* .-r ilk lV«'f •>* (HM 
'I'll ■. h|i iIm at 1 a I ■* Wki mi I a 
C*I aaM </ I », .• *i»4lr •< %*• r. 
<W-« »nf M« *!+• »*! iV Ih« 
Will •>I TnUwm f Jjw % I UW 4 
('•4rt — A lrr.»« (Ml a >4 I ml ••• 
4 I* l**3 >k*« a *•>«« «4 a>4 iM) m la'—«1 wkI, *W| k«" k-i* wm*i, 
(•r 1*1 iWl* 1. w. »•! I »• 
ii. * r«a«i *♦ !»•« » •*♦»»» •»«. I |»>■«■ I «• 
il.*W ■-,* ia*<— **i ■ kah aa|kl • ata.wliix) a|>-o 
Ikri ikim a« f»n*» l) yr»t 11 I1 W*. 
ibal •' < «iaa Va4 !»•«•• •. »•>•! • «* 
• « f'tM la! «'tn. 1*1 a IW l» 
aaa> '»f» a»l »#-fl aa if •< ka4 W»« wifn' pM'4 a»l aVac! »* k>a Caarl «• tW mm> 
mi/* * n imti, 
*;ii !•»> »i %«:\» % 
mmt r itrim, 
ri \j it «.!•.«• %. 
I" lk< <# \f-i ■>' 4 <a— j 
I» K lllMI*'.« 
»v 1 m I H < *■ > 4 |t |*BJ 
ta i* '»W ■«*!• »•«-•»«- 
b*' 'Wl Mat <ff#M if a P•»**■*• I v< (i b 
*'.»• r«n> |< «V». W»«». •' f lS» M«f ifc — '.i 
»■ '* ikf in' if •> J fmL't mt. M («. 
r * **» j,«x. <1 J • H • • IV 
TV* •*•<•»» W>' »w •«■«» ♦ x 
>» *•* 1 Mt ih <w n >««m 
) 
MUlW < V» V »<*». 1 « «l lS- J 
> « KN»rr i ii... 
• • 
I.. M t. w4f 
rwr it. i*a aim*'* k R\%rr. 
I rfViW ilk# < •< t« Ml • him4 • »< utMwmrd 
tm hm it ► *• ■ iI iter rH»i» <4 
■Ml f, n: )«i im>. 
M> >«4 U*r4 I* Ifcr nl ■«< ..I ►» 
'h«iim »« tfc' < 
l» IV MM J %< «HI II I *M I 
Card*, T»2« am! I »• 11 ItrrtiU 
rintrri at tu« 1>« morml Office 4 
Am;ric.vn and Foreign P^tcnU 
R. n. tDOY. 
SOLICITOR OF PATENTS. 
•/ r * /•«<•» "5rt, II «(4ia|M, 
(»•*• 4i«y MR | 
7<J SttU. oppoait* Kilby Street, 
ftHRTUK. 
\>~TI" * Ml »>•«*••« » n< ••l.b ^  raaliaaaa !• »«•<• !*• Ma iW 
I 'wM |>»■. m 4hmi IVa IWM, | 
1'i'nli ffii lnl»>i 
■ mrU. (•••(•« *!• aa4 aM f»)»» « «M l»taataf« 
•» >wr«Ukl M»l •• *mI »*k 
'»■!» rk K'*a rk'i mat* iMo tw>4 <■ m 
l -fn|-t «<>4a. l» <ta <a-rwaa« lit* <«Mt« a* ai •!- 
■«a *i ■ mmmmw—m4 ^4*1 « *tk*f 
Mtan i«»« J •» at Mlkn I ■* k *( ik* Mar. 
IV|im u( ilk* >Lw>< otf aaa filial In»>«kr4 1*1 
a* Waiter. Am(iarWI m«4t4 •• 
M. R M K4J« U •-U kw aa Till* 
r» I \ tfiJirK.'ta, aa ail tart ••• of akok |MI< 
■ •M k*«« tm mm graa—4. aaarf ikal *a p*a .'Of. 
*Wk ■■! umkki p»«ai *4 ('*a4 uha u*l 
«I'.Jhi aa) il^Wi .« kx fail Wa ta ar la una 
— ^ all m»wi la tpfli la lk>ai »«a f«i»i 
k»« faliala. ta ikai aai kir m* a* kal M<4 ikr 
■aa IkKkU a>i»i»a la»i «i .1 aa lkai( r>a*«. 
aa-l al m» -it V rkarfra 
J«»M\ «KT 
lfc>»iaf>nS' amka. ik» »i4arnl»i, »a r-«a» 
k*■ U«t» p- irtif*, aa>'a -a tan wm'xl i|> 
i4.>»n .-..mx i CLXirri kUtUutuikl 
»f aWN aa* .WA J i« Wia fjl-« L\ ik' I '■ aia >a- 
i""» W (• •»«a fl )l I t'l»\ 
It-.., |v* |». It* -M 
M \ \ I! () O I), 
lor uur jrriTtwfp/ 
J*-l 1ml «• • •» « •• W jv, pv»r* % »r»»# 
\LI «*Tt Rl •%# "law 
H • *kt »»■••, I » 11 
♦ Atf. m4 »• It •**# • Iftft 
N | .. | ■ »n«l I 40; 
Mr dt « «m| 9*fc» •• «f •'%, f *«• 
» •• »f »w» m 1 4r. Hi 
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